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RESUMEN  
Integrantes: 
CAMILO ANDRES GALVEZ LUGO. 
Título del Trabajo: Estrategias didácticas para la promoción de hábitos de  
postura  por medio de la expresión corporal en los niños del grado tercero  del 
colegio  Francisco José de Caldas sede C.  
 
Nombre de la Director del Trabajo de grado: profesor Jairo Rosas Tibabuzo.  
 
Resumen del Contenido: 
En este documento se presenta una estrategia pedagógica para planear, dirigir, 
indagar y confirmar la gestión de salud en  la Institución educativa, que pretende 
fortalecer el desarrollo postural de forma adecuada en los estudiantes. 
El trabajo se sostiene en la argumentación teórica de conceptos referentes a la 
educación postural y hábitos de postura, y en el enfoque de la expresión corporal 
el cual se ve como el medio para construir la promoción de un habito de salud 
para las estudiantes de colegio francisco jose de caldas sede c, de los grados 
terceros.  
Por medio de la delimitación de las necesidades y problemáticas de los 
estudiantes del grado tercero, es pertinente como se relaciona cada tema del  
documento para así llegar al objetivo planteado desde un principio. 
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ABSTRACT 
Members: 
CAMILO ANDRES GALVEZ LUGO. 
Job Title: Teaching Strategies for the promotion of habits of posture through body 
language in third grade children from school headquarters Francisco José de 
Caldas C. 
Name of the thesis director: Prof. Jairo Rosas Tibabuzo. 
 
Summary of Contents: 
This paper presents a pedagogical strategy for planning, directing, investigate and 
confirm the health management in the educational institution, which aims to 
strengthen the postural development appropriately in students. 
The work is based on the theoretical argument concerning education concepts 
postural habits and posture, and the body language approach which is seen as the 
means to build a habit of promoting health for college students francisco Jose de 
Caldas headquarters c, third grade. 
By the definition of the needs and problems of the third grade students, is relevant 
as it relates to each topic of the document and reach the goal set at the outset. 
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INTRODUCCIÓN.  
 
Este proyecto tiene la prioridad de promocionar los hábitos posturales en la 
institución educativa Francisco José de Caldas sede C, para beneficiar aspectos 
de salud a los niños de esta institución. El  propósito esta dado por la aplicación de 
manera práctica de los contenidos de la expresión corporal enfocados al ambiente 
de la educación postural. Además, busca que los educandos construyan un 
conocimiento base, sobre la postura, para que en el futuro no presenten 
patologías  ni incidencias de problemas posturales. 
  
Los problemas de desorden musculo esqueléticos, son en gran variedad 
provocados por: lesiones de los músculos, tendones, ligamentos y articulaciones. 
Con lo anterior, se evidencia, que se presenta con mayor frecuencia en la columna 
vertebral.  
 
Partiendo de esta noción, está claro que es una realidad que afecta en su gran 
mayoría a las persona que no tienen una fundamentación teórica y práctica desde 
la infancia que es donde los procesos de maduración motora, psicológica y 
cognitiva suceden; entonces es allí donde puede ejercer su papel, este tipo de 
investigación. 
 
En este proyecto se trataran contenidos tales como: estrategias didácticas, que 
son parte esencial del proyecto; ya que lo que se pretende es llegar a establecer el 
punto determinante en el cual el proyecto tenga su base. También se tratara el 
tema de la promoción, este tema hace parte de la consulta desde el ámbito de la 
salud, porque es fácil promover un deporte especifico pero promover salud en el 
aula de clase debe ser casi que un estatuto curricular. 
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En estos términos el tema principal está determinado por los hábitos posturales en 
educandos de los grados terceros de la educación básica primaria. Estos objetivos 
son tomados uno por uno y se desarrollaran en forma progresiva; el medio por el 
cual se desarrollara de una manera creativa y lúdica, será utilizando el currículo 
oculto: ese medio es la expresión corporal. 
 
Un concepto idealizado por diferentes autores de la expresión corporal comparten 
que probablemente el cuerpo sea la primera forma de comunicación y que si esta 
no es presentada de forma adecuada, el envolvimiento en una sociedad, que 
comprende ámbitos, biológicos, cognitivos y emocionales, el educando no tendrá 
la facilidad de entrar y acoplarse a esta sociedad. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
1.1.   Antecedentes del problema. 
A continuación se mostraran diferentes postulados de los problemas de hábitos 
posturales, que se han tratado en algunos países de mundo. Comenzando con 
España, seguida de Cuba, y para finalizar Bogotá, Colombia con instituciones 
universitarias; por último el colegio donde se trata el problema. 
Para JOSEP COMELLAS, cuando una persona está en sus primeros años de 
vida, mantiene una posición erguida, constante pero, con el paso de los años, esta 
se va transformando, por largas horas sentados, en sillas de forma incorrecta, el 
uso de zapatos inadecuados y la falta de ejercicios de flexibilidad. 
Otras situaciones planteadas como problemas las presentan CARLO GARCÍA Y 
ALEN LORES en su proyecto la educación postural en el ámbito educativo y su 
contexto social (España), en su trabajo determinaron los siguientes: 
- Situaciones de carácter emocional: Estrés por los exámenes; introversión; etc…   
- Situaciones de carácter laboral: lugares de trabajo incómodos; movimientos 
repetitivos y/o mantenidos; etc…  
- Situaciones de carácter doméstico: tareas que soliciten posturas forzadas, 
posiciones estáticas incorrectas, etc...  
- Situaciones de carácter climatológico: Sentir frío, por ejemplo, provoca que, 
inconscientemente, adoptemos una postura mantenida de encogimiento de 
hombros, lo cual puede derivar en una sobrecarga de la zona.1 
                                                          
1
 CARLO GARCÍA Y ALEN LORES ,la educación postural en  el ámbito educativo y su  contexto 
social.(proyecto) P 6. 
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Según Belén Garrido Macías, en su estudió de hábitos posturales 
desaconsejados, plantea una serie  de problemas posturales en los cuales se 
destacan a nivel de las instituciones educativas los siguientes: 
 El primero, está en los movimientos de descarga cervical realizados en el 
trabajo diario llegando a la extensión máxima del cuello. Este problema es 
frecuente en los estudiantes cuando se siente en frente de un computador. 
 El segundo, está relacionado con las actividades físicas que en ocasiones 
se piden en las clases de educación física, básicamente es el movimiento 
en la gimnasia es llamado vela. Si el estudiante lo realiza de forma 
adecuada sin causar dolor en la zona lumbar está bien hecho pero si por el 
contrario sobres fuerza esta zona o simplemente no realiza una técnica 
adecuada puede causar dolor.  
 El tercer problema, que identifica Garrido es la híper extensión. Se produce 
cuando se inclina la cabeza hacia atrás y se sobrepasa la posición erguida, 
el ejemplo, puede ser cuando se toma un vaso de agua y se inclina la 
cabeza hacia atrás sobrepasando la posición normal de la columna. 
Estos primeros aspectos son manejados por Garrido desde la columna  cervical. 
 El cuarto son los problemas de hiper-cifocis,  este es un problema que 
relaciona es el aumento del ángulo de la curvatura dorsal. Un ejemplo, es 
cuando los estudiantes se sientan enfrente de un computador y adoptan 
una posición extremadamente curveada hacia el computador. Este punto es 
tratado desde la columna lumbar. 
Los hombros también son afectados en cuanto se habla a aspectos de hábitos 
posturales desaconsejados.  El primero de los problemas de los hombros, están 
determinado por la posición que se adopta al dormir, este se origina en la fosa 
supra espinosa del omóplato y desde ahí va a fijarse en la punta del troqué, a tono 
más coloquial articulación del hombro.  
14 
 
Otro de los problemas a nivel de los hombros  está en  la secuencia apropiada al 
realizar un levantamiento es: acercar el peso al cuerpo mientras se inclina la 
pelvis, para recobrar después de forma gradual la lordosis fisiológica sobre la 
pelvis si se realiza de otra forma pueden causar lesiones.  
Las interacciones del abdomen también es de sumo cuidado manejar el control de 
este segmento del cuerpo según “Yessis, La elevación completa del abdomen ya 
sea con piernas flexionadas o extendidas, está condenado a ser peligroso”2 
Los juegos en la educación postural en escolares de la enseñanza primaria en la 
provincia de Las Tunas a través de la Educación Física (cuba), según  Carmen 
Lozada Vega y colaboradores  los problemas que se evidenciaron en este estudio 
están relacionados con altos porcentajes de deformidad en la columna vertebral, 
rodillas y los pies de los niños de esta región.  
Desde el punto de vista de Sandra Milena García Zabaleta en su trabajo de grado 
realizado en la Universidad Nacional de Colombia, el problema que se puede ver 
en las personas desde la parte de hábitos posturales también está ligada a 
diferentes aspectos como la postura de la mandíbula en reposo influenciada por el 
cuerpo y la cabeza, presentan problemas de interferencias visuales, stress, 
obstrucciones nasales y la postura de la cabeza. 
En Bogotá los Estudios realizados por el Ministerio de Protección Social, se logró 
reconocer que de diez causas de enfermedad profesional, seis aportaron a la 
aparición de Deformaciones Musculo Esqueléticas en 2004 ,así también, en 2007 
se pudo establecer que los Eventos Asociados relacionados con las condiciones 
ergonómicas (movimientos repetitivos de manos o brazos, conservar la misma 
postura durante toda o la mayor parte de la jornada laboral, posiciones que 
pueden producir cansancio o dolor) fueron los agentes más frecuentemente 
                                                          
2
 YESSIS citado por BELÉN GARRIDO MACÍAS, Estudio de hábitos posturales desaconsejados, revista digital, 
Buenos Aires año 15 n° 143- abril de 2010 
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reportados en los centros de trabajo evaluados.3 Este referente es relacionado con 
las posiciones que adoptan los estudiantes en el aula escolar, ya que se manejan, 
proporciones semejantes el tiempo en que el estudiante esta sentado en el salón 
con la persona que trabaja en oficinas y bancos. 
1.2.  Descripción del problema. 
La necesidad que se plantea la educación física en el ambiente escolar, con 
relación a la salud son muchas; pero el énfasis de este proyecto esta  relacionado 
a la educación postural; el problema que se evidencia en los grados terceros del 
colegio  Francisco José de Caldas sede C, desde la  de educación postural son 
referentes a comportamientos en el aula que no corresponden a los parámetros 
que se normalizan desde la higiene postural, a continuación se establecerán los 
problemas a tratar. 
 
El primero y más relevante  que se evidencia es el conocimiento que tienen los 
estudiantes de su cuerpo, los estudiantes no manejan criterios de esquema 
corporal, y adoptan posiciones inadecuadas nocivas para la salud, en el salón de 
clases y en la zona de recreo. 
 
También se nota que los pupitres no están adecuados para cada estatura de estos 
niños algunos quedan, adecuados para su estatura pero otros al ser muy 
pequeños, no pueden tocar el piso con los pies y surgen las posturas no 
adecuadas (cifosis y lordosis). Esto puede  causar dolencias a la hora de realizar 
actividades físicas. 
 
                                                          
3
 MEJÍA ALFARO, JORGE HUMBERTO y colaboradores Ministerio de la Protección Social – SOMINCORP I.P.S. 
Primera encuesta nacional de condiciones de salud y trabajo en el Sistema General de Riesgos Profesionales 
(I ENCST).Colombia 2007. 
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En este primer problema se pregunto a los docentes titulares, que si estos pupitres 
estaban condicionados para cada estatura a lo cual respondieron: 
 
Estos pupitres están estandarizados para, estudiantes promedio de su edad, y 
también los pupitres son de tan mala calidad que lo mejor es no adecuarlos por 
que se pueden dañar. Y en últimas es pertinente dejarlos de este modo por que el 
colegio trabaja jornada mañana y tarde. 
 
Otro de los problemas al parecer la gran mayoría que respondió la ficha de 
diagnostico se puso en contrariedad con la ficha que se realizo del censo de las 
posiciones que adoptan en el aula de clase. 
 
1.3. FORMULACION DE LA PREGUNTA. 
¿Qué estrategia didáctica puede emplearse en las clases de educación física  
para la promoción de hábitos de postura por medio de la expresión corporal en los 
niños del grado 4 del colegio  Francisco José de Caldas sede C y D?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
La importancia de la educación física, puede estar ligada a promocionar los 
procesos de educación postural con el fin de ofrecer un bienestar a la calidad de 
vida de los estudiantes del Colegio  Francisco José de Caldas Sede C, y es 
pertinente que esta razón se fundamente en el aula de clases. 
Este colegio al no manejar la educación física como un proceso formativo de salud 
no ofrece lo que realmente necesita, un niño en su formación postural. 
El poder dar a conocer las estrategias adecuadas al estudiante en formación o a 
cualquier persona que tenga inquietud sobre algún tema postural, permitirá 
esclarecer, si presenta algún tipo de problema postural y de este modo por medio 
de la expresión corporal llevar un proceso donde cada educando tenga un 
beneficio de las actividades realizadas. Sabiendo de antemano que ninguna 
persona es igual ni se trata de la misma manera, el docente tiene la necesidad de 
adaptarse a su estudiante y proponer alternativas para mejorar su calidad de vida. 
En muchos casos se presenta algún tipo de anomalía postural, cosa que el 
contexto en el que se encuentran las personas tales como familiares, (núcleo 
familiar, papa, mama hermanos) lo ven como algo normal, ya que piensan que son 
aspectos físicos únicos de la persona, sin llegar a tener un ojo crítico sobre este 
tipo de problemáticas.  
Si se genera una conciencia de prevención, la incidencia de dichas patologías 
disminuirá y el riesgo de padecer algún tipo de patología será menor; por lo cual, 
que la labor como licenciados en educación física, es identificar estas anomalías si  
no se han dado a conocer por parte de los familiares y hasta del mismo sujeto 
afectado. Tomar los correctivos a tiempo que permita llevar un proceso de 
asimilación y de transformación si se da, de la misma. 
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Como licenciados de educación física el principal énfasis de este trabajo es 
establecer un ámbito de conciencia en las clases de educación física y 
concientizar los estudiantes de la importancia de la postura en el presente y más 
en el futuro. La educación postural como temática de las clases y la conciencia de 
la misma como beneficio  del futuro, este proceso llevado desde la expresión 
corporal puede causar gran impacto en los estudiantes de los primeros grados de 
escolaridad. 
En estas edades son donde los fundamentos de personalidad, de maduración 
motora, maduración psicosocial, maduración física, maduración perceptiva y 
maduración cognitiva son asimilados, de tal forma que los estudiantes por medio 
de actividades sencillas, forman de manera progresiva un conocimiento de la 
educación postural para su futuro; de esta manera no sufrir los problemas que 
aquejan la humanidad en la actualidad. 
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3. OBJETIVOS  
3.1 OBJETIVO GENERAL  
Diseñar una estrategia didáctica por medio de las clases de educación 
física para la promoción de hábitos de postura corporal, por medio de la 
expresión corporal en los niños del grado tercero del colegio  Francisco 
José de Caldas sede C. 
3.2. ESPECIFICOS. 
 Identificar las necesidades y problemas, en los niños del grado tercero del 
colegio  Francisco José de Caldas sede C  frente a su educación postural. 
 Determinar las estrategias adecuadas para la promoción de hábitos 
posturales en los niños del grado tercero en el colegio  Francisco José de 
Caldas sede C. 
 Evaluar los cambios en los hábitos posturales de los niños del grado tercero 
del colegio  Francisco José de Caldas sede C. 
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4. MARCO TEORICO 
 
4.1. HABITOS 
Según, MARIA TERESA ALDRETE,  los hábitos son considerados como una 
disposición permanente adquirida para ser o para actuar. Lo cual indica que es 
una acción individual donde la persona que obtiene un hábito lo adquirió por un 
previo aprendizaje. Partiendo de este argumento se puede decir que es importante 
fomentar procesos de hábitos que se acoplen a un estilo de vida saludable. 
 Además de esto  una persona no tiene los mismos hábitos de otro este lo 
construye a partir de sus experiencias. Sabiendo esto la persona que en repetidas 
circunstancias hace una misma acción esta creando un hábito que puede ser 
semejante a un acto que haya hecho antes. Es conveniente tratar aspectos por 
separados como seres individuales, pero también está el colectivo donde el grupo  
trabaje como una unidad, que cree hábitos que sean beneficiosos para la salud en 
la institución educativa.  
Teniendo en cuenta la referente, se puede decir que los hábitos pueden crear 
progreso por que la evolución de una sociedad; se construye a partir de un 
conocimiento previo, pues todo lo que se hace depende ciertamente de lo 
anteriormente hecho.  
Un ejemplo claro que se tiene puede ser la persona que va al gimnasio todos los 
días de 7 de la mañana a 9 de la mañana ya tiene un habito que ha creado y su 
cuerpo lo adapta y lo conoce de tal manera que si un día llega a faltar su cuerpo, 
como tiene memoria lo va a desconocer y podrá sentir un cambio. 
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Todas la acciones que hacemos tienen un registro en nuestras células dejando 
huellas no importa que sea bueno o malo quedara registrado y no solo en su 
células y sino también en su alma, de manera que entre mas se repite un acto  es 
mas progresiva su inclinación a repetir esta acción.  
También es pertinente hablar sobre temas que corresponden al desarrollo de 
hábitos saludables que forman parte de la vida cotidiana, es necesario por forman 
buenos hábitos tanto físicos, mentales y  morales. 
Según William James, señala unas leyes.   
 no permitir excepciones hasta que el nuevo habito este firmemente 
arraigado en la propia vida (cada fallo hace que se retroceda).  Esta ley, es 
un punto a tratar en la aplicación del proyecto que puede causar, 
aceptación de la promoción de hábitos de postura si se promueve la 
estrategia adecuada a estos niños. 
 Continuidad, pues es un gran medio para de esta manera el impulso de la 
tentación por abandonarse no presentara tan fácil y pronto.  Si la 
investigación tiene un punto de continuidad, será determinante a la hora se 
fundamentar bases de hábitos de postura4. 
MARIA TERESA ALDRATE propone, que en los primeros años vida son críticos 
para la estructuración de los hábitos,  las implicaciones del sistema nervioso que 
es la base física del hábito, se inicia en la infancia y va estar desarrollando a lo 
largo de la vida; esto  o quiere decir que los procesos se estructuren para bien o 
para mal. 
Debido a este a estas implicaciones, son pertinentes las intromisiones de la 
promoción de hábitos de postura, porque si no son tratados en forma correcta se 
puede estructurar un habito que no se saludable para la vida de los estudiantes. 
                                                          
4
 WILLIAM JAMES citado por MARÍA TERESA ALDRETE DE RAMOS, para educar mejor, editorial ediciones 
palabra S.A, España 2004.   
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La plasticidad del sistema nervioso no se desarrolla en todas las personas de igual 
manera y a medida que aumenta la edad de la persona más dependiente es ella 
de sus hábitos, por lo tanto es necesario imprimir en los estudiantes desde edades 
tempranas conceptos o teorías que probablemente en el futuro tenga beneficios 
en todos sus aspectos como físicos, emocionales y sociales.  
“la niñez, especialmente entre los dos y doce años, es la mejor época para la 
formación  de hábitos motores asociados a la percepción” 5 
Un buen habito se emplea cuando un individuo lleva a cabo una conducta la cual a 
aprendido en un momento de su vida en la cual puede ser buena o mala 
dependiendo del contorno que lo rodea empleándose de una manera adecuada 
sin la necesidad de que un control externo este pendiente de que lleve un buen 
habito el individuo de las cuales se aprenden habilidades y capacidades de 
ejecución. Los hábitos son esenciales para poder obtener una buena presentación 
personal hacia las demás personas, siendo un comportamiento integrado en los 
planos cognitivos, motor y emocional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5
 MARÍA TERESA ALDRETE DE RAMOS, para educar mejor, editorial ediciones palabra S.A, España 2004.   
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El cuadro anterior tomado de M.J COMELLAS, Los hábitos de autonomía, proceso 
de adquisición, presenta como los hábitos son trabajados en la vida cotidiana de 
las personas y como desarrolla autonomía en las personas,  par un ámbito es 
colar puede ofrecer beneficios que el educando desde su autonomía establecerá 
en el proceso de promoción de hábitos posturales. 
Cada persona tiene hábitos muy distintos pueden ser parecidos pero nunca 
pueden ser iguales por que cada ser tiene una personalidad distinta una identidad 
la cual los hace únicos y con emociones distintas, estos hábitos se aprenden de 
dos formas las cuales son: 
Conducta aprendida que se realiza 
HABITO 
A partir de los criterios Cotidianamente Correctamente 
Sin control externo  (premios  ni castigos) 
Favorece la autonomía 
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Una conducta aprendida, la cual es adquirida por el individuo desde su nacimiento 
el cual se basa dependiendo del entorno en el cual vive y modo como es educado 
por su familia según  Brazelton6. 
 Y la forma en que vive su manera de una forma cotidiana la cual consiste en el 
desarrollo de lo que pase en el día y observa al pasarlo puede interpretarlo y por 
ello aprende nuevas cosas positivas o negativas por lo cual esta en el individuo si 
aplicarlas en su vida. 
Se aprenden hábitos al convivir con la sociedad la cual es capaz de hacer cambiar 
la  forma de pensar dependiendo de sus ideologías sin alterar la que este ya 
tiene.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
6
 BRAZELTON citado por M.J COMELLAS ,Los hábitos de autonomía, proceso de adquisición, Barcelona, Ceac 
2000 
7
 M.J COMELLAS ,Los hábitos de autonomía, proceso de adquisición, Barcelona, Ceac 2000 
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4.2. POSTURA  
En este apartado se, trataran conceptos de postura en la vida cotidiana, de los 
estudiantes apuntado siempre a una descripción teórica asertiva para el proyecto, 
en busca de las argumentaciones que deben ser pertinentes cuando se quiere 
promocionar los hábitos posturales como ejes de salud. 
La postura es una cualidad que empieza a deteriorarse  por razones internas, 
estos, pueden ser por problemas congénitos o adquiridos y como factores 
externos son relacionados con una inadecuada higiene postural los ejemplos son 
la sedestacion, bipedestación y transportes de objetos de manera inadecuada.  
Los estudiantes de la institución establecida por este proyecto en su mayoría 
presentan una higiene postural inadecuadas, es pertinente consolidar 
planteamientos desde este referente para establecer estrategias que puedan 
promocionar la educación postural. 
En el cuadro siguiente de Elementos integrantes de la educación postural se 
expresan los caracteres que manejan los criterios de la educación postural 
manejándolos desde cuatro aspectos que todos los seres humanos manejamos a 
diario, así que si es posible dejar claro estos punto muy seguramente que  al 
estado que se quiere llegar en este proyecto se puede dar por medio    estos 
conceptos. 
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Tabla N° 18 
                                                          
8
 LATORRE PEDRO ANGEL.  SANCHEZ HERRADOR, JULIO. Prescripción del ejercicio para la saluden la edad 
escolar aspectos metodológicos preventivos e higiénicos, editorial paidotribo,  Barcelona España 2003 
 
LA 
POSTURA  
HABITOS DE 
LA VIDA 
COTIDIANA   
PERIODO 
ESCOLAR  
LABORAL  ACTIVIDAD 
FISICO 
DEPORTIV
A  
DECUBITO, 
SEDESTACION, 
BIPEDESTACION, 
MOTIVOS 
FISIOLOGICOS, 
MODISMO, 
ACTITUD 
ASTENICA.  
 
HIGIENE 
POSTURAL 
TRANSPORTE 
DE MOCHILA. 
SEDESTACIO
N  
ERGONOMIA: 
Levantamiento 
de pesos 
transporte de 
cargas 
.Posiciones 
mantenidas. 
EDUCACION 
FISICA: 
Ejercicios no 
saludables. 
Transporte de 
material 
pesado  
ALTO 
RENDIMIENTO 
ACCIONES 
ARTICULARES 
NO SALUDABLES  
ESCUELA DE 
LA ESPALDA  
FISIOTERAPI
A 
Concienciación, 
flexibilidad, 
fortalecimiento 
equilibrio, 
ejercicios 
globales, juegos, 
acrosport, medio 
acuático, teste de 
alineamiento 
corporal, 
intermulti 
transversalidad.  
Ejercicios 
alternativos, 
análisis 
biomecánica  
valoración de 
la condición 
física. 
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Según LATORRE y HERRADOR, es  pertinente que el niño establezca una 
adquisición control y dominio del tono muscular. Desde perspectivas de la cabeza 
hasta los pies, desde la periferia del cuerpo hacia el centro del cuerpo, sentado y 
de pie hasta que el estudiante corresponda a una actitud postural dinámica en 
cualquier circunstancia.  
Estos autores también, hablan de un tema  importante para la educación física, así 
como la educación física construye estudiantes íntegros en aspectos físicos y 
metales, también esta en la obligación de prevenir y descubrir ciertos tipos de 
patologías, para mejorar la calidad de vida de sus educandos, sabiendo de 
antemano que  los únicos que pueden corregir  son los fisioterapeutas y los 
médicos cirujanos en cuanto a parámetros posturales. 
Es pertinente tratar los conceptos relacionados con la postura que tratan estos 
autores, que presentan como  una opción diferente de la educación física  como 
método preventivo y de promoción de salud. a su vez transformar la visión que 
tienen los estudiantes de la educación física y la vean como una entidad 
promotora de salud. 
El licenciado en educación fisca visto desde este referente esta, en la obligación 
ser promotores directos de la salud. 
Es conveniente aportar una serie de normas tanto para la vida cotidiana como 
para la actividad físico-deportiva incidiendo en aspectos ergonómicos y creando 
hábitos posturales correctos que eviten patologías y lesiones o graven las 
enfermedades ya existentes.9 
Según JOSEP COMELLAS, las etapas estudiantiles e infantiles presentan ciertos 
tipos de posturas correctas, algunos estudiantes lo hacen con la espada erguida, 
cuando se juega y  los niños ruedan en el piso todavía se mantiene una posición 
erguida. A lo largo, del proceso de crecimiento se van adquiriendo de forma 
                                                          
9
 Ibíd.  
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incorrecta hábitos posturales poco a poco a se irán convirtiendo en frecuentes 
dolencias. 
Este postulado, presentada ciertas opiniones que de una u otra forma se traducen 
a la realidad estudiantil, los estudiantes a medida que crecen traducen sus habitos 
posturales en patologías que mas tarde cobraran su parte en el organismo; 
entonces, es recomendable establecer una idea base del porque la salud postural 
se puede crear desde el aula. 
Según JOSEP COMELLAS si se desea una buena postura se debe realizar 
algunos ejercicios sencillos y dedicar algunos minutos relajando el cuerpo para 
poder tener un mejor manejo después de realizar las diferentes actividades que se 
emplean durante el día. Muchas de estas actividades que se realizan tienen un 
riesgo para la espalda por que al estar sentado durante un largo periodo en un 
lugar de manera incorrecta o  levantar algún peso puede ocasionar problemas  en 
la columna vertebral.10 
De acuerdo a lo planteado desde este referente la postura, debe ser mantenida 
dedicando unos pocos minutos de la vida diaria, si se produce una rutina que se 
pueda implementar así sean en los primeros 10 minutos todos los días de clase en 
la educación primaria se puede evitar los problemas posturales por medio de 
diferentes estrategias. Pero para esto se debe establecer una propuesta que 
cumpla con esos parámetros y además que cautive la atención del estudiante para 
fomentar un proceso como este. 
MANUEL PEDREGAL CANGA  tiene un concepto diferente de la  postura y no se 
limita a relacionarla con aspectos físicos sino también con el estado de ánimo que 
la persona tenga, la actitud postural demuestra muchos aspectos de las personas 
y concluye en la comunicación que da el cuerpo al mundo. 
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Mencionado anteriormente al demostrar las distintas emociones el cuerpo la refleja 
dependiendo del estado de animo que esta tenga pero dependiendo de eso puede 
demostrar fortaleza debilidad cordura entre otras, en las culturas orientales se 
puede sacar un claro ejemplo ya que ellos muestran  y lo ponen  ante todo que el 
descansar y el meditar da una imagen de absoluto control y armonía por lo cual se 
puede realizar un paralelo el cual expresa la misma situación de el estado 
anímico. Para poder tener una buena postura es necesario tener un autoanálisis 
del estado de ánimo. 
En el ambiente escolar, es determinante como se encuentran los estados de 
animo de los educandos esto, puede ayudar a los educadores en los procesos de 
aprendizaje, ya que si el estudiante demuestra tener emociones positivas puede 
expresarse y ayudar en la clase pero si por el contrario no es relevante su interés 
en la clase los conocimientos y actividades que se hacen en el aula no estarán 
aprendidas de manera significativa. 
Por eso la fundamentación en tener una postura adecuada en las clases y en la 
vida cotidiana son prioridad en los procesos de enseñanza desde la educación 
fisca en los escolares de básica primaria. 
PEDREGAL además plantea que, cuando se observa un cuerpo que no tiene una 
postura correcta se puede decir que es una persona que es pesimista y que solo 
puede demostrar debilidad y por lo cual se puede interpretar que es una persona 
con poca energía.  
Los estudiantes deberán tener ciertos criterios que les demuestren que 
representar posturas adecuadas, mostrara que son personas que se incluyen en 
una sociedad que necesita de personas con energía y no demuestren 
pensamientos negativos reflejados en la postura. 
Por lo que el objetivo final será obtener una correcta y saludable  postura mediante 
los soportes y equilibrios musculares, potencializando los músculos posturales 
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mas interiores con lo cual obtendremos una facilidad en el patrón de 
movimientos.11 
Algunas personas reaccionan a los potenciales problemas de espalda 
sobreprotegiéndose y evitando las actividades; según Miguel Ángel Roig Tener un 
problema de espalda no es motivo para evitar los deportes, aunque es necesario 
seguir algunas pautas al decidir que deporte o rutina de ejercicios vamos a 
practicar.  
Es muy importante mantener un entrenamiento adecuado de los músculos que 
soporta la espalda, como ya se dijo anteriormente en la parte de las articulaciones. 
La flexibilidad de la columna permite combinar considerablemente movilidad con 
fuerza. Por lo tanto, unos músculos sanos y flexibles son la mejor garantía para no 
lesionarse. En lo planteamientos de este autor es de suma prioridad ser asertivo a 
la hora de plantear las clases, de los niños, cuidar la integridad y la salud es 
primordial y por medio de la promoción que se quiere dar en la postura de estos 
infantes. 
 Desde este referente se deben tener algunos concejos consejos. 
Ejercicios recomendados: 
 Los ejercicios altamente recomendado para las personas con problemas de 
espalda es la natación (excepto los estilos mariposa y pecho requieren 
arquear la espalda) 
 Caminar, esquiar e ir en bicicleta (siempre mantener la espalda erguida). 
Estos deportes son excelentes acondicionadores cardiovasculares, de 
modo que desarrolla resistencia a medida que mejora los músculos de la 
espalda. 
Ejercicios riesgosos: 
                                                          
11
 PEDREGAL C. Manuel. Tus Pilates. Los primeros pasos, Barcelona. Ed. Paidotribo . 2006. P 96 
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 Correr y la danza aeróbica pueden ser bruscos para la espalda, pero se 
puede minimizar la tensión llevando un calzado adecuado y entrenando en 
una superficie lo bastante resistente como para amortiguar el impacto. 
 Levantar pesas, es de cuidado para no arquear en exceso la espalda. Es 
aconsejable ponerse un cinturón espacial para levantamiento y trabajar con 
un monitor. 
Otras recomendaciones son: 
 Durante algún esfuerzo se debe respirar de un modo suave y uniforme. Si 
esto no fuera posible, la fase de esfuerzo sólo debe prolongarse durante el 
tiempo que dure una espiración. 
 Los estiramientos se realizan de forma tranquila y sostenida. 
 La posición final alcanzada debe mantenerse durante 10 y 15 segundos. 
 En las posturas de rotación de tronco, se ha de permanecer en la posición 
final mientras sea cómodo. Esto puede durar algunos minutos. 
 Entrenar siempre despacio y con precisión. 
 No tomar nunca impulso y no esquivar el movimiento requerido. 
 Los estiramientos no deben causar dolor.12 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
12
 MIGUEL ÁNGEL ROIG, Fitness, Salud y Nutrición, La Espalda en Forma Prevención y Recuperación II, 
editorial rombo, Barcelona España 1996. 
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4.3 HABITOS DE POSTURA. 
  
A lo largo de la historia se han venido haciendo estudios sobre hábitos de 
postura desde diferentes aspectos como fisiológicos, mecánicos 
psicológicos y estéticos. Estos estudios tienen como finalidad prevenir las 
incapacidades que puede traer la inadecuada alineación de la columna 
vertebral; vale destacar que diferentes autores resaltan este problema  
desde tres aspectos los cuales son: la herencia la enfermedad y el hábito. 
Partiendo de este último es donde se encuentra la importancia de la 
educación física en la educación primaria y secundaria, dado que es donde 
los niños se encuentran la mayor parte del tiempo y crean hábitos.13 
Según DELGADO y TERCEDOR cuando se estudia la conducta de la postura 
corporal se tiene como perspectiva tres dimensiones de el ser humano 
psicológica, social y biológica; así cada una de las anteriores tiene influencia en la 
postura por ejemplo la psicológica afecta desde el punto de vista del animo y 
autoestima, la social desde el punto de vista de la moda y la posición que adopta 
un ídolo o héroe y el tipo biológico desde la posición de los segmentos corporales 
escoliosis, cifosis y lordosis. 
Todos estos términos tratados anteriormente expresan de manera explicita cuales 
son las dimensiones que se trabajan en los estudiantes, es importante manifestar 
en la investigación, el aspecto mas relevante cuando se habla de educación 
postural y desde lo que se quiere trabajar en el proyecto son aspectos 
psicológicos y biológicos, los aspectos sociales no son relevantes para la 
investigación la intención es promocionar estos hábitos saludables desde estos 
dos aspectos. 
                                                          
13
 MANUEL DELGADO . PABLO TERCEDOR, Estrategias de intervención en la educación para la salud desde la 
educación física, editorial INDE, Barcelona España, 2002 
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En ciertos tipos de patologías actúa el campo de la salud, trabajando en este 
problema ya radicado en la persona pero si la educación física actúa como un ente 
de prevención por medio de estrategias en la cotidianidad de las personas puede 
que estas no tengan que someterse a cirugías u otro tipo de tratamientos.   
Para entender lo que significa la educación postural se tendría que hacer una 
aclaración de los términos que se manejan; entonces postura, esta definida como 
planta, acción, situación o modo en donde esta puesta una persona, animal o 
cosa.  
Desde este postulado la educación postural es un campo muy extenso y largo de 
esclarecer por eso es necesario enfocar el tipo de información que se quiere dar a 
conocer, así que el termino que se quiere dar a conocer el higiene postural 
entendiendo higiene postural como la manera adecuada de la postura del cuerpo 
en reposo o movimiento y todas las actividades cotidianas de la vida.14 
Entonces lo que hace referencia este postulado es que la higiene postural es 
llamada para realizar el trabajo saludable en las posturas y no adoptar posturas 
nocivas para la salud. 
STAGNARA15 describe que las alteraciones que poseen los individuos, hay 
algunas conocidas como actitudes posturales no estructuradas, funcionales o 
actitudes, en las cuales no hay cambios óseos y el individuo las puede corregir por 
si solo. Claro es que esta corrección se dará con el debido acompañamiento. 
RODRIGUEZ GRACIAS Y COLS16 postulan que  se pueden encontrar otro tipo de 
enfermedades llamadas estructuradas o verdaderas que no se presentan en 
muchos casos y son caracterizadas por anomalías que no permiten su corrección 
                                                          
14
 Ibíd.  
15
 STAGNARA 1987  citado por, MANUEL DELGADO Y PABLO TERCEDOR, Estrategias de intervención en la 
educación para la salud desde la educación física, editorial INDE, Barcelona España, 2002 P 167 
16
 RODRIGUEZ GRACIAS Y COLS 1999 citados por, MANUEL DELGADO Y PABLO TERCEDOR, Estrategias de 
intervención en la educación para la salud desde la educación física, editorial INDE, Barcelona España, 2002 
P 167 
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activa ni pasiva, acompañadas de deformación estructural de las vertebras y 
discos intervertebrales.  
Estos autores que plantean alteraciones posturales en las etapas principales de la 
vida de cualquier persona demuestran que  a pesar que la educación física, puede 
actuar como un ente de prevención o detención de anomalías posturales, pero hay 
casos en que ya se sale de la jurisdicción de la educación física y se le dejan a 
establecimientos como fisioterapeutas y doctores especializados.  
Y CASIMIRO17 cita la educación postural desde el ámbito escolar y propone que 
los estudiantes no tiene una concepción sobre los hábitos que tienen los ejemplos 
están dados como; cargar la maleta en un solo hombro, levantar objetos sin 
flexionar la rodillas, se sientan en posiciones cifoticas estos ejemplos dan cuenta 
de las problemáticas del ambiente escolar con relación a la higiene postural.18 
Desde este autor se puede establecer la prioridad del trabajo, es relevante que dar 
patrones de higiene postural a los estudiantes en edades, de ocho y diez años de 
edad, puede transformar la vida de estos estudiantes, con hechos tan simples 
como, saber cargar la maleta adecuadamente o sentarse con la espalda en el 
espaldar de una silla, puede ser una fundamentación simple pero concisa a la hora 
de promocionar algún evento como este.  
Loots (2001) y Molano (2004) coinciden, al igual que otros autores, en destacar la 
importancia de iniciar la educación en  higiene postural desde edades lo más 
tempranas posible. De esta manera, existen muchas posibilidades de que se 
afiancen los hábitos y se transfieran, posteriormente, a la vida adulta.19 
                                                          
17
 CASIMIRO 1999 citado por, MANUEL DELGADO Y PABLO TERCEDOR, Estrategias de intervención en la 
educación para la salud desde la educación física, editorial INDE, Barcelona España, 2002 
 
19
 CARLO GARCÍA Y ALEN LORES ,la educación postural en  el ámbito educativo y su  contexto 
social.(proyecto) P  32 
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4.4 EXPRESION CORPORAL. 
En este apartado, se enfocara en manejar el concepto de expresión corporal en 
relación a la dinámica del proyecto se trabajaran términos como esquema 
corporal, los gestos, la mirada, la respiración entre otros; de este modo los 
conceptos darán razón del porque trabajarlos en el proyecto y la importancia 
dentro de este. 
En que se contempla expresión corporal tradicionalmente, esta se reducía en los 
conceptos a la danza y gimnasia rítmica, según LUISA ZAGALAS SANCHEZ, esta 
práctica era estrictamente involucrada a las niñas, se trabajaba como una 
actividad para comunicarse y manifestarse, buscando siempre la creación 
estructurada y no improvisación; en un principio cuando se involucro la expresión 
corporal como tendencia de la educación física, básicamente eran las practicas 
corporales lo que se proponía, de este modo se puede decir que las practicas 
corporales son el telón de la expresión corporal. 
La información trabajada anteriormente, hace regencia a procesos que se han 
desarrollado a lo largo de la trayectoria de la educación física, al involucrar el 
concepto de practica corporal, se puede hablar de un campo muy amplio que 
abarca posiciones que no conciernen a la investigación, pero, con la 
transcendencia de este termino que se transforma en expresión corporal, deja un 
campo mas reducido donde se trabaja netamente este tema como corriente de la 
educación fisca. 
Cuando BONANGE, proponía sus clases lo hacia de manera teórico-practica, en 
busca de indagar el cuerpo expresivo así que busco ciertas estrategias para 
integrar actividades artísticas con la educación física para fomentar la creatividad 
de sus estudiantes.  
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El propio BONANGE, interpreta la expresión corporal como proceso de iniciación, 
de ritmo da paso de un modelo de ser otro, del que conoce su cuerpo por el 
entrenamiento, el dominio y el esfuerzo.20 
Este autor plantea, la expresión corporal como un integración de la educación 
artística con la educación física y reconoce que es un proceso de iniciación, desde 
esta argumentación se puede pretender, por medio de esta tendencia de la 
educación física promocionar los hábitos posturales en los estudiantes de básica 
primaria para sujetarlos a hábitos saludables. 
Para María de Jesús Blanco Vega La expresión corporal es un medio que a través  
de códigos del cuerpo y de movimientos  el cuerpo se comunica con el medio. Es 
vista como un arte donde se pretende el desarrollo de educar a una persona, se 
puede  determinar que la expresión corporal da acceso para comprender, 
entender y apreciar de manera distinta el mundo desde criterios estéticos y 
culturales. 
Si esta versión de la expresión corporal, se trabaja en el proyecto para la 
promoción de hábitos posturales por medio de la expresión corporal, fácilmente se 
puede comprender por qué escoger esta herramienta como instrumento de trabajo 
ya que al permitir que el cuerpo se comunique con su mundo y establezca 
relaciones en cualquier contexto sin hablar un cuerpo con una educación postural 
adecuada puede irradiar por medio de la expresión corporal sentimientos que 
establezcan armonía en la sociedad. 
La expresión corporal vincula a las personas, partiendo desde los diferentes 
contextos que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad, y esto 
permite la exploración del cuerpo, permite que las personas reflexionen y se 
relación en actividades grupales y sociales, la construcción de valores, roles y 
actitudes para vivir en una sociedad. 
                                                          
20
 BONANGE citado por LUISA ZAGALAS SANCHEZ, corrientes y tendencias de la educación física, editorial 
INDE, Barcelona España, 2001 P 81 
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Para entender realmente en qué consiste la expresión corporal y como es vista 
desde diferentes puntos de vista. A continuación se colocaran diferentes 
postulados. 
En primer lugar encontramos que, la primordial, forma como se ve  la expresión 
corporal, es el cómo, el cuerpo comunica emociones, sentimientos y 
pensamientos, realmente el cuerpo fue el primer medio de comunicación antes 
que la escritura y la capacidad de hablar, el cuerpo fue y a sido el primer contacto 
de comunicación y es un eje central en la sociedad.21 
STOKOE habla  que la educación es un proceso de formación de la persona, se 
puede decir que la expresión corporal permite el crecimiento integral y maduración 
cognitiva de las personas.22 Si verdaderamente la expresión corporal permite que 
los estudiantes crezcan de manera integral y maduran cognitivamente puede, que 
descubran por medio de esta tendencia su imagen corporal. 
Pero la expresión corporal no solamente desarrolla procesos de comunicación y 
cognitivos, también ayuda al desarrollo motriz y estético, teniendo en cuenta que 
el cuerpo el movimiento y los sentimientos son lo elementos básicos de este. 23 
La expresión corporal está inmersa en todos los movimientos del cuerpo. La 
educación física incluye dentro de sus necesidades implementar la expresión 
corporal en su programa como un contenido necesario para la educación del 
movimiento. Se puede decir que la danza y la expresión corporal forman parte de 
la cultura física y utilizan el cuerpo como instrumento de trabajo. 
Por medio de la expresión corporal las personas pueden mejorar las situaciones 
personales y tiene la capacidad de asumir cualquier situación humana. Es decir 
                                                          
21
 (VERDE 2005) citado por, MARIA DE JESUS VEGA, Enfoques Teóricos sobre la Expresión Corporal como 
Medio de Formación y Comunicación,  PROYECTO 2009 Bogotá COLOMBIA.   
22
 (STOKOE 1997) citado por, MARIA DE JESUS VEGA, Enfoques Teóricos sobre la Expresión Corporal como 
Medio de Formación y Comunicación,  PROYECTO 2009 Bogotá COLOMBIA.   
23
 ROMERO 1999 citado por, MARIA DE JESUS VEGA, Enfoques Teóricos sobre la Expresión Corporal como 
Medio de Formación y Comunicación,  PROYECTO 2009 Bogotá COLOMBIA.   
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que las personas  tienen aprovechamiento de esta actividad que ayuda a afrontar 
nerviosismo, cansancio y el ritmo de vida moderno lleno de estrés.  
4.4.1.  EL CUERPO EXPRESIVO. 
 En primer lugar se tiene que saber que componentes hacen parte de las 
actividades cotidianas y representan casi la totalidad de las actividades de una 
persona que se relaciona en la sociedad. A continuación se dará un esbozó de 
cada expresión del cuerpo.  
4.4.1.1 Los gestos  
Los gestos de las personas representan muchas percepciones humanas, los 
gestos están determinados por una parte de cuerpo como las (manos, cara, ojo 
etc.) existen gestos de emoción simbólicos y de reflejo. 
Un gesto puede decir muchas cosas de una persona, puede determinar agrado o 
por el contrario de desagrado. 
Los gestos en las instituciones educativas, demuestran que ciertos estudiantes, 
son atentos pero, otros son todo lo contrario también se puede discriminar cuando 
se sienten bien en una actividad y cuando no, por ello es una razón poderosa para 
describir parámetros de buenas actividades. 
4.4.1.2.  La mirada. 
La mirada es una expresión representativa en cualquier sociedad, es un medio de 
comunicación que contiene mucho poder expresivo, al igual que el gesto tiene 
características como las emociones intenciones y deseos, la mirad puede 
discriminar cuando se dice una mentira y cuando no. 
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4.4.1.3  La postura. 
Es una actitud, es un modo de presentarse ante los demás es muy importante en 
cualquier ambiento de la vida, la postura dice mucho; como colocar los brazos y 
las piernas cualquier postura por mínima que sea habla y dice como es la persona 
y que se puede esperar de ella. Tomar conciencia de los segmentos corporales, 
son fundamentales para dominar la postura. 
4.4.2.  ESQUEMA CORPORAL. 
El esquema corporal, está determinado como la percepción, conocimiento o idea  
que tiene una persona sobre su cuerpo; la idea de esquema corporal esta 
determinada por la cultura y la experiencia, como un proceso que no es constante 
que evoluciona conforme pasa el tiempo. 
A continuación se hablara un poco de lateralidad, actitud, relajación y respiración. 
4.4.2.1.  Lateralidad. 
Comprende el concepto de entender las partes del cuerpo en su totalidad se debe 
enfatizar en el estudiante, manejar tanto izquierda como derecha, y utilizar la 
mayoría de segmentos corporales, ya que si se trabaja al contrario puede retrasar 
el proceso de aprendizaje.  
La lateralidad también favorece el proceso que pretende esquema corporal ya que 
en primera instancia, se pretende reconocer el cuerpo. Si el educando es 
acelerado en el proceso se pueden obtener resultados en poco tiempo y se puede 
incidir en su desarrollo y corrección. 
Con lo dicho anterior, teniendo conocimiento, hay que hacer énfasis en la parte 
domínate sobre la no domínate,  sin dejar a un lado la no domínate. 
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Pasos a seguir en el ámbito educativo. 
 Primero localizar lateralidad en el niño (por medio de test). 
 Hacer un proceso cronológico, del desarrollo de la lateralidad. 
 Corrección, énfasis en su parte domínate sin dejar de lado la otra parte por 
supuesto. 
4.4.2.2.  Actitud 
Este referente presenta la actitud como un componente que se entiende como un 
ente cambiante que es afectado por causas externas e internas de las personas y 
esta relacionada directamente con el tono muscular. Como fundamento de la 
educación física se entiende a desarrollo del control muscular a través de los 
segmentos corporales. 
El control del tono muscular comprende tres aspectos. 
Tono en reposo, en este momento el cuerpo se encuentra en total reposo, se 
encuentra relajado y los segmentos corporales no oponen resistencia a la 
gravedad. 
Características 
 El cuerpo no realiza ninguna actividad. 
 Único propósito el reposo. 
 Favorece a la recuperación en fibras. 
Tono activo, es el momento donde se preparan los músculos para realizar algún, 
movimiento. Características. 
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 Cuando parte del cuerpo no esta bien integrada, al esquema corporal el 
tono muscular no estará dispuesto para la acción inmediata. 
Tono de acción, tener un correcto tono de acción aumenta la calidad del 
movimiento.24 
4.4.2.3. Relajación. 
Lo que se pretende con la relajación es un aumento en el conocimiento corporal y 
otro beneficio es poder controlar el tono del musculo, esto ayuda que los 
movimientos sean más eficaces. 
Hay diferentes métodos de relajación: 
Método de Gerda Alexander, este método consiste en centrar la atención sobre 
sitios concretos del cuerpo sus características so de volumen y posición. 
Método Jacobson, consiste en eliminar los grados de tensión en los segmentos 
musculares. 
Maneja estos aspectos concretos: 
 Puramente muscular. 
 Relajación diferenciada. 
 Toma de conciencia de las diferentes tensiones musculares. 
 Es un método fisiológico. 
Entrenamiento autógeno de shultz,  es un método relacionado con la 
autosugestión que crea un estado mental adecuado para la relajación y control 
tónico. Es un método psicológico.    
                                                          
24
 MARTA BENNASAR TORRADELL Y COLABORADORES, manual de educación física y deportes. Técnicas y 
actividades practicas, editorial Océano, Barcelona España. P 61- 62. 
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4.4.2.4.  Respiración. 
La respiración esta en el proceso de reconocimiento corporal. Sabiendo esto la 
educación física debe hacer énfasis en dar a conocer los diferentes tipos de 
respiración. (Nasal y bucal) y las fases (espiración, apnea, inspiración).25 
4.4.2.5.  Desarrollo del esquema corporal. 
Esquema corporal por etapas: 
De tres meses a un año: en esta etapa los niños están inmersos en el contacto 
con su madre, donde ella realiza acciones de limpiar, aseo y el cambio del pañal. 
Cuando el niño puede ponerse en pie puede abrirse al mundo que lo rodea. 
De un año a tres años: en esta etapa el niño explora por medio de su marcha su 
entorno y comienza a relacionarse con los demás. 
De tres a siete años: en esta etapa el niño deja a un lado la subjetividad el 
egocentrismo para relacionarse en un entorno social. Se empieza a notar 
procesos de lateralidad. 
De siete a doce años: en esta etapa el niño, conoce el esquema corporal y la 
posición de todos sus segmentos corporales, sabiendo esto la educación física 
debe interactuar con el compromiso de dar conocimientos básicos, sabiendo que 
todos los niños no son iguales para fortalecer su desarrollo.  
Las variaciones que se hacen en el proceso educativo deben estar ligadas a las 
experiencias que han hecho los educandos. La lateralidad forma parte esencial del 
esquema corporal y tienen importancia en el desarrollo motor. 
                                                          
25
 Ibíd. P 62. 
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El objetivo y a lo que están llamados los licenciados en educación fisca es a 
mejorar e incentivar procesos de esquema corporal, es decir, lateralidad, la 
actitud. La relajación y la respiración. 26 
4.5.  LA NIÑEZ 
En este aparatado se podrá encontrar diferentes aspectos relacionados con la 
niñez como, los aspectos psicológicos que  son representativos en esta etapa de 
la vida de toda persona y como por medio del juego los infantes se relacionan en 
determinados contextos, también se tomaran temas mas específicos como lo son 
las fases del desarrollo de los niños partiendo de referentes teóricos concretos.   
4.5.1.  FASES SEGÚN PIAGET.  
En primer lugar se hablara del desarrollo cognitivo del niño planteado en cuatro 
fases desde un exponente muy trascendental en cuanto al estudio de las 
necesidades de los niños estas fases son:  
 Sensorio motriz de 0 a 2 años. 
 Fase pre-operacional 2 a 7 años. 
 Fase operacional concreta 7 a 12 años. 
 Operaciones formales 12 años en adelante. 
Con cada fase se desarrollara una temática diferente y por medio de este proceso 
edificado se puede obtener habilidades estructuradas. A continuación se 
desarrollara de manera somera cada fase: 
                                                          
26
 Ibíd. . P 65 
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4.5.1.1  Fase, sensorio motriz: en este momento del proceso el niño se 
fundamenta en aprender y coordinar desde los sentidos todos los aspectos 
motores de su cuerpo. 
4.5.1.2   Fase pre-operacional: en esta fase el niño esta dispuesto a aprender por 
la representación simbólica. La propuesta esta consolidada, como intuitiva, esto 
quiere decir que el niño solo dispone a realizar la acción en su finalidad y no hace 
un debido proceso para la consolidación de la acción.  
4.5.1.3  Fase operacional concreta: en esta fase los niños tienen la facultad de 
tener conceptos y operaciones. Los procesos que adoptan son más concretos y 
permite transformaciones donde se puede realizar acciones de principio a fin y de 
fin al principio esto quiere decir que puede desglosar una acción para realizarla de 
manera adecuada. Pero uno de los problemas que se encuentran esta relacionado 
con el proceso ya que es asimilado en un contexto pero no es realizado en 
contexto diferente.  
4.5.1.4 Operaciones formales: en esta fase se adoptan conceptos y 
características abstractas. A diferencia de las operaciones concretas en esta fase 
el niño aplica su conocimiento en diferentes contextos y situaciones.27 
“para Jean Piaget, los niños construyen activamente su mundo al interactuar con 
él. Por eso este autor pone énfasis en el rol de la acción en el procesos de 
aprendizaje”28 
 
 
 
 
                                                          
27
 VIOLETA ARANCIBIA C. PAULINA HERRERA, KATHERIN STRASSER, psicología de la educación, editorial 
alfaomega, México 2007 pag 97. 
28
 Ibíd.  pag 102. 
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4.5.2. LOS JUEGOS EN LA NIÑEZ  
Los juegos requieren mayor destreza por lo general lo manejan los niños y para 
actividades con menor grado de dificultad son llamadas las niñas, aunque no es 
una regla; la causa de esto son las preferencias. 
MARTHA GLANZER propone que la diferencia de genero se define desde el 
comienzo por particularidades pueden ser personales o biológicas que imparte la 
sociedad.  
Desde los inicios de los tiempos se han demostrado que los niños se sobreponen 
ante las niñas en los juegos, pero es pertinente involucrar tanto a niños con niñas 
por medio de la expresión corporal pueden estar mas involucrados y asimilen los 
conceptos mas fácilmente por medio de los juegos. 
En tiempos pasados se definía al genero por colores ejemplo, rosa para niñas y 
azul para niños, igualmente era muy ligado el hecho que las muñecas, ositos 
blandos y animales de juguete, son referentes de las niñas por el hecho de 
despertar ternura. Por el contrario el niño debía jugar con sus carros, caballos y 
muñecos de acción, estos representan carácter fuerte y firmeza en cuanto a la 
personalidad. 
En primer lugar se debe ver como el comportamiento de niños y niñas varia con 
respecto a quien se relacionan, si las niñas lo hacen entre ellas es mas fácil ver 
esa armonía y ternura, pero si los niños se relacionan entre ellos es mas brusco y 
tosco el comportamiento, pero si es niño y niña por lo general el niño impone sus 
normas por medio de su carácter fuerte. 
Este comportamiento de ternura y comportamientos bruscos, pueden ser 
canalizados por medio de estrategias que interactúen la educación física con la 
educación artística. 
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Cabe destacar aquí, que toda regla  tiene su excepción por que no se ve en todos 
los casos, lo cual causa polémica. Principalmente la elección de juego de los niños 
se debe por su libre expresión y personalidad y en gran parte a su contexto social.  
Con lo visto anteriormente se puede determinar los juegos de niñas y niños por 
separado, a continuación se establecerá la relación entre juegos de niños y niñas 
en conjunto. 
Principalmente los juegos entre ellos tienen roles muy separados, según  
MARTHA GLANZER especialmente por que los niños siempre imitan a sus 
mayores a los hombres y las niñas a las mujeres, un ejemplo claro es el juego del 
doctor en el cual, los niños hacen el  papel del doctor y las niñas de la paciente. 
En este juego tan popular los niños despiertan su curiosidad, de explorar y 
descubrir su sexualidad, que desde temprana edad empieza a manifestarse.  
Por medio del juego, dado desde la expresión corporal y manejado como un medio 
didáctico, puede ofrecer ventajas en los componentes de la promoción de hábitos 
de postura ya que básicamente se maneja un currículo oculto que pretende 
establecer su fundamentación en parámetros que  no se vean tan notorios a la luz 
pero que por debajo de los esquemas influya en los componentes cognitivos del 
niño. 
Los niños son impredecibles, difícil de comprender e interpretar. Pero los, adultos 
no tienen en cuenta que también fueron niños y que los niños siempre están en 
nuestro entorno por lo cual se cree que el adulto los comprenden y se supone que 
tienen madurez y voluntad para educarlos.29 
 
                                                          
29
 MARTHA GLANZER, el juego en la niñez un estudio de la cultura lúdica infantil, editorial AIQUE, Argentina.  
P 83 
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4.6.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS  POR 
EDADES 
 
En este punto que es determinante para la investigación y aplicación del proyecto 
se establecerán ciertos criterios, de las características de maduración motora, 
física, perceptiva y cognitiva; se hará un recorrido  partiendo desde los tres años 
hasta llegar a la edad donde se estará desarrollando el proyecto. 
A continuación se presentan, los conceptos de la maduración desde diferentes 
dimensiones determinados por el manual de  educación física de IVAN FLOR y 
colaboradores. 
 
4.6.1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS  POR 
EDADES DE 3 A 5 AÑOS 
 Básicamente en estos dos años el desarrollo del niño esta muy ligado al 
crecimiento pero este desarrollo es ligeramente igual al de los años anteriores la 
diferencia más notoria esta determinada por la corporeidad del niño. 
Por lo general hasta los cuatro años los grupos musculares del niño mantienen la 
proporción de si mismo, pero luego de los cuatro años los músculos se desarrollan 
en un porcentaje de 75% con respecto a su peso luego de los 5 años empieza el 
aumento de la masa muscular. De igual manera, en forma gradual ira creciendo el 
sistema nervioso. 
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4.6.1.1. Maduración motora. 
Cuando se habla del proceso que tiene un niño para comenzar los movimientos 
rutinarios como saltar, correr, brincar, subir y bajar escaleras se puede ver que en 
la edad de los tres años, el niño realiza fácilmente este tipo de tareas sabiendo 
que no es clara la técnica ni estilo esto quiere decir que puede realizar el trabajo 
pero sin una consolidación de cada movimiento. 
A la edad de los cinco años ya realiza actividades con un poco de complejidad 
como trepar un árbol, caminar por una línea, arrojar una pelota a un blanco entre 
otras actividades. La coordinación de ojos y cabeza es perfecta. Teniendo como 
referente el desarrollo motor entre estas edades, se evidencia como la flexibilidad 
del niño cambia y como disminuye; este concepto esta relacionado con el control 
postural del niño, dado que sus músculos se condicionan a un estado de control  y 
sin mucho movimiento. 
Los músculos en esta etapa constituyen ciertos parámetros que son 
fundamentales en el proceso del desarrollo motor ya que se tiene un poco la 
percepción del esquema corporal o representación del propio cuerpo, de sus 
posibilidades de movimiento y las limitaciones. 
Un niño a la edad de dos años difícilmente puede mantenerse inmóvil, en 
determinado tiempo, esta acción con el paso del tiempo puede mejorar, a los 
cuatro años de edad el niño puede estar inmóvil y con los ojos a abiertos 
dispuesto a cualquier estimulo. 
Según algunos referentes teórico los niños con menor capacidad de flexibilidad 
son mas rígidos en los movimiento, son mas bruscos de movimientos y aprenden 
a  caminar rápidamente, una característica en cuanto a la personalidad de estos 
niños, no necesitan de otras personas para sentirse bien, son llamados para 
actuar solos; en cambio los niños con mayor capacidad de flexibilidad por el 
contrario son mas tranquilos, con movimientos mas finos y delicados, por lo 
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general aprenden a caminar mas tarde y son niños mas propensos de necesitar 
afecto. 
4.6.1.2. Maduración física 
 Mide 95 cm y pesa alrededor de 14, 5 kg. 
 Al cumplir cinco años su talla es de 110 cm y un peso de 19 kg. 
Características. 
 en el crecimiento hay desproporción entre el cuerpo y la cabeza. 
 El sistema cardio-respiratorio se desarrolla progresivamente. 
 La resistencia aeróbica es la mejor desarrollada.30  
4.6.1.3. Maduración perceptiva  
Los niños y las niñas, en este punto lo que intentan conocer es parte de su 
esquema corporal. El niño difícilmente de tres años diferencia la izquierda de la 
derecha en su cuerpo, y probablemente en el otro persona. Esta cualidad se 
adquiere en regularidad cerca de los seis años. 
Cuando se habla de esquema corporal los niños de estas edades no tienen una 
percepción adecuada, un ejemplo puede ser cuando se dibujan ellos mismos, en 
algunos casos detallan mas el tren superior que el inferior o viceversa, de tal 
manera que no  saben cómo es su cuerpo y a que segmentos corporales le dan 
más importancia. 
                                                          
30
 IVAN FLOR, CRISTINA GANDARA, JAVIER REVELO, manual de  educación física, editorial cultural S.A, 
Madrid España 2004.pag 10-12 
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4.6.1.4. Maduración cognitiva 
Los niños de tres a cinco años, no ven como pensar desde lo que ofrecen  otras 
personas,  están centrados en lo que ellos creen y nadie los saca de este mundo. 
Características  
  Viven imaginando cosas y hacen juegos desde su imaginación. 
 En este momento de la vida, son muy receptores a toda información que les 
brinda el ambiente. 
4.6.1.5. Maduración psicosocial. 
En los niños son muy tímidos y distraídos lo cual hace que reaccionen con miedo 
frente a situaciones diferentes en su vida. También empiezan hacer amistades 
pero siempre haciendo referencia en su egocentrismo. 
 
4.6.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS  POR 
EDADES DE 6 A 7 AÑOS  
4.6.2.1. Maduración motora 
Hablando del crecimiento de los niños entre cinco y seis años se determina que 
los niños puede realizar saltos y caer en el mismo lugar, de seis a siete años 
puede saltar en un solo pie claro es el que domina. 
Su cuerpo crece de forma lenta pero progresiva, en cuanto al equilibrio y 
coordinación mejora notoriamente. A partir de estas edades el niño puede 
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vincularse en actividades más vigorosas como las carreras de velocidad y es 
notorio como los niños imponen marcas sobre las de las niñas. 
4.6.2.2. Maduración física. 
El niño al cumplir seis años es más activo y necesita de actividades mas 
dinámicas como  correr, saltar, trepar, revolcarse, ayudar a su madre con las 
tareas de la casa, jugar con un amigo y todas estas actividades las realiza sin 
temor a caerse o lastimarse. 
Características. 
 El cuerpo se alarga de 5,1 cm a 7.6 cm. 
 Por año aumenta de tres a seis libras. 
 El sistema cardio- respiratorio se desarrolla de forma continua. 
 Su frecuencia cardiaca es de 105 pulsaciones por minuto y en esfuerzo 
varia entre 210 – 215 pulsaciones por minuto.   
4.6.2.3. Maduración perceptiva 
En esta etapa puede hacer movimientos de lateralidad, izquierda y derecha, 
siempre y cuando no se involucren varias partes de cuerpos; ejemplo los ojos con 
los pies, manos pies o hombros piernas. El niño puede presentar problemas al 
vestirse ya que no maneja aun su esquema corporal de manera adecuada, su 
problema varia en la ubicación espacial y cuerpo, no en su habilidad para ponerse 
la ropa. 
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Características. 
 En esta edad define su mano dominante. 
 La mayoría define con claridad izquierda y derecha. 
4.6.2.4. Maduración cognitiva. 
Los niños en esta etapa le gusta realizar acciones manuales, dependiendo el 
género niños por su parte les gusta armar y desarmar, apilar bloques, la niñas les 
gusta recortar, vestir y desvestir sus muñecas y darles de comer. En esta etapa la 
atención es muy corta pero cuando se consigue concentración pueden 
mantenerse durante un largo periodo, su visualización en cuanto  a la atención es 
muy global.  
Características.  
 Les encanta la repetición de movimientos, los cuentos y juegos. 
 Su imaginan es desbordada.  
4.6.2.5. Maduración psicológica. 
Las preferencias de los deportes de los deportes empiezan a notarse. También la 
acción de competir con sus amigos se convierte en un hecho importante  porque si 
gana el ego y autoestima crece pero si pierde lleva a desarrollar sentimientos de 
inferioridad. 
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4.6.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS  POR 
EDADES DE 8 A 9 AÑOS  
Las características generales de los niños de estas edades son de suma 
importancia, en el proceso y la aplicación del proyecto, al saber este tipo de 
características se puede proponer estrategias que promuevan los hábitos de 
postura. 
Y es pertinente hablar de como es el desarrollo, del niño en años anteriores para 
saber en que condiciones y como se supone que reaccionan los niños a ciertos 
estímulos en las edades que se trabajaran en el proyecto así se dará cierto tipo de 
armonía a la investigación. 
 A continuación se presentan, los conceptos de la maduración desde diferentes 
dimensiones determinados por el manual de  educación física de IVAN FLOR y 
colaboradores. 
4.6.3.1. Maduración motora 
Aparentemente en esta etapa y en estas edades el niño, simplemente sufre 
procesos de aceptación a un entorno donde sus padres, familiares, escuela y 
amigos ofrecen un estado donde se pueden expresar todos sus conocimientos 
adquiridos anteriormente.  
4.6.3.2. Maduración física 
Los niños al poder saltar son un pie alternando izquierdo con derecho, se da por 
aceptado que los músculos de las piernas están en condiciones optimas de sus 
capacidades.  
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 Los ligamentos, tendones y músculos son más fuertes pero no soportan 
cargas exteriores. 
 Las niñas comienzan su maduración a los nueve años. 
4.6.3.3. Maduración perceptiva. 
El niño cambia en relación con sus actividades motrices y por medio de lo 
aprendido se involucra en su entorno. A los ocho años puede distinguir entre 
izquierda y derecha en otra persona como en los objetos y tendrá la facultad de 
aplicar movimientos que involucren lateralidad. 
4.6.3.4. Maduración cognitiva  
 Mejora su memoria. 
 Tiene disposición para aprender y guardar información. 
4.6.3.5. Maduración psicosocial 
A esta edad el niño combina procesos mentales con los motrices, para así 
participar y disfrutar de actividades cotidianas y lo hace con mayor madurez. El 
éxito de sus actividades es fundamental para el desarrollo de su autoestima. 
 Se interesa por aprender. 
 Confía en los resultados ganar o perder. 
 Forma estrictas amistades con compañeros del mismo sexo y edad.31 
                                                          
31
 ibíd. P 14- 15  
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4.7. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.  
Este término, estrategia a nivel histórico, ha sido investigado por diferentes 
autores y ponen la fundamentación en una serie de ideas que tratan de determinar 
expresiones para identificar acciones en el proceso educativo. A lo largo de la 
historia estos términos han tomado otro rumbo y ahora se parte desde otros 
puntos de vista como la enseñanza y el aprendizaje. 
Según este RAMO FERREIRO GRAVIE con el trascender de una palabra 
comienza todo, la primera en la lista entonces es: ejercicio, luego fue la técnica, 
partiendo de esta nació la dinámica y en ultima se hace referencia a la estrategia. 
Estudiar este tipo de términos es de importancia para un tipo de proyecto como 
este; a continuación se dará la fundamentación de estos términos: 
Técnica: Es un recurso o habilidad, que permite realizar una acción de forma 
correcta y fácil. Entonces cuando se habla en los trabajos de grupos y los 
participantes tiene ciertos aspectos técnicos probamente podrán lograr objetivos y 
metas específicas. 
Dinámica: Es un proceso producto de varias técnicas. Las dinámicas de grupos 
son interacciones y el ambiente que se genera es espontaneo. 
 Estrategia: Es un término que en el principio de los tiempos se utilizo en los 
planteamientos militares “es el arte de dirigir las operaciones militares”  elementos 
de la estrategia son las tácticas y técnicas. 
Esto es Desde referentes históricos pero en los conceptos como el constructivismo 
han cambiado al ámbito de la educación de una manera creativa propuesta desde 
la parte de enseñar a pensar y de aprender a aprender.   
RAMO FERREIRO GRAVIE comparte las estrategias como un conjunto de 
componentes que interactúan en el proceso de enseñanza- aprendizaje; son 
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manejadas en actividades de acciones y operaciones que busca economizar 
esfuerzo y recurso, además también busca realizar una tarea con calidad pero que 
se haga de cierto tipo de flexibilidad y adaptabilidad en el proceso requerido.   
Las estrategias que son empleadas en ámbito educativo son estrategias de 
aprendizaje y estrategias de enseñanza. Este tipo de estrategias están ligadas una 
de otra pero en ciertos aspectos son diferentes y es válido aclarar cada una de 
estas.  
4.7.1. Estrategias de enseñanza: Son conocidas como didácticas instruccionales 
está basada en procedimientos que hace el educador para favorecer el 
aprendizaje del educando. También son recurso que hacen diseñadores 
para la calidad educativa, estos recursos son tomados desde nuevas 
tecnologías.  
4.7.2. Estrategias didácticas: Son el sistema de acciones y operaciones, físicas 
como mentales que facilitan los procesos de confrontación, prácticamente 
es como el sujeto interactúa con el conocimiento y la relación de ayuda con 
colegas durante el proceso de aprendizaje.32 
Entonces este tipo de estrategia es caracterizada por la interacción del sujeto con 
el objeto para realizar cualquier tipo de trabajo con calidad. 
 
 
 
                                                          
32
 RAMO FERREIRO GRAVIE, estrategias didácticas del aprendizaje cooperativo, editorial TRILLAS, México 
2003. P 60 
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4.8. PROMOCIÓN DE  LA SALUD  
Helena E. Restrepo, Hernán Málaga, muestra un nuevo paradigma de la salud y lo 
lleva desde el punto biomédico, hasta el punto que lo considera como un concepto 
holístico positivo que integran todas las características del “bienestar humano”, 
además concilian dos aspectos fundamentales: 
 La satisfacción de las llamadas “ necesidades básicas” 
 El derecho de a otras “aspiraciones” 
Estos dos aspectos contemplan un paralelo, en el cual en el primer aspecto, solo  
ve lo estrictamente lo necesario. El segundo, contempla al hombre en un ser que 
requiere más de lo fundamental y lo lleva  a saber que no se puede separar el 
concepto de salud en la búsqueda de una práctica más comprometida con las 
necesidades y aspiraciones de la gente: esto es ciertamente en objetivo central de 
la promoción de la salud. 
Sujeto al paradigma que nos muestran los referentes, el concepto de promoción 
salud está sujeto a la salud pública, por tanto, debe estar dentro del proceso de 
aprendizaje. El docente, comprometido con la  búsqueda  de tomar buenos hábitos 
de posturas con los  con los estudiantes pretenderá establecer estrategias 
adecuadas para que se cumpla los criterios, de salud pública que se han dicho 
anteriormente. 
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5. MARCO CONTEXTUAL. 
 
5.1.      COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS NATURALEZA JURÍDICA.  
El INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS-ITI 
Fundado en 1937 comienza a figurar en la condición actual a partir de la 
expedición de las Resoluciones: No. 4112 de agosto 3 de 1972, la No.  21418 de 
Dic. 2 de 1983 y respaldadas por lo establecido en el Artículo 208 de la Ley 115 de 
1994, que le dan el carácter técnico en la modalidad industrial. Las Resoluciones 
No.1918 de Junio 28 de 2002 aprueba del grado 0 a 11º y la No. 3140 de 
Septiembre de 2002 le autoriza la actual razón social. El ITI ofrece los siguientes 
niveles: Grado cero (Preescolar), Básica (grados: 1º. a 9º.) y Media.  
De los grados sexto a undécimo, los y las estudiantes se preparan para optar por 
el título de “Bachiller Técnico en la modalidad Industrial en alguna de las 
especialidades de: Dibujo Técnico, Ebanistería y Modelería, Electricidad y 
Electrónica, Fundición y Metalurgia, Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial y 
Metalistería”. El ITI es una institución dependiente de la Secretaría de Educación 
de Bogotá, D.C. –SED- con cobertura metropolitana y se rige por principios, fines y 
programas emanados del Ministerio de Educación Nacional y normas y acuerdos 
de carácter interno definidos en el Proyecto Educativo Institucional –PEI-. Esta 
Institución Educativa ofrece su tipo de educación en cuatro sedes, así: Sede “A”: 
Cra. 68F No. 63B-02; sede “B”: Calle 64F Bis No. 68B-16; sede “C”: Cra. 68F No. 
67-84 y sede “D”: Calle 68A No.68D-51.Con la Resolución N° 480 del 20 de 
febrero de 2008, se incluye al ITI como institución de educación media articulada 
con la educación superior técnica y tecnológica como programa experimental del 
Distrito Capital. 
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5.2.  FUNDAMENTOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL –PEI- 
DEL ITI:  
El ITI Francisco José de Caldas como unidad de formación integral de desarrollo 
humano basada en nuevos principios para la educación técnica y en las 
necesidades de desarrollo del país, que promueve servicios educativos, con 
visión, misión y objetivos INSTITUTO TÉCNICO  INDUSTRIAL FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS 5 en ciencia y tecnología, se constituye en elemento base para 
la realización cultural de la comunidad educativa y su entorno, aportando a la 
“Educación Integral de Líderes Técnicos Industriales”. Todo ello a partir de la 
inserción del servicio en procesos sociales y en la producción de bienes y 
servicios, desde una concepción moderna del trabajo. 
 
El ITI aporta a la construcción de un mundo nuevo, a partir de la formación de 
seres humanos auténticos y libres; poseedores de vivencias y una preparación 
técnica y tecnológica eficaz, eficiente, para lo cual se ha venido adelantando un 
proceso de reflexión pedagógica entre las prácticas educativas y el discurso 
pedagógico institucional. 
 
En dicho proceso se construyó en forma colectiva los referentes para la 
comunidad del ITI, como: sociedad, ser humano, conocimiento, educación, 
escuela, educador y estudiante, currículo, didáctica, industria, democracia escolar 
y tecnología que encausan la razón de ser y del hacer del ITI 
Unido a lo anterior, se ha tomado como referencia la concepción antropológica del 
hombre como ser cultural, la concepción epistemológica del conocimiento como  
herramienta de crecimiento personal y social, la apuesta axiológica para la 
formación de valores en la constitución de la identidad, las connotaciones 
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sociológicas del pertenecer a la vez a una sociedad local y al conglomerado de la 
aldea global; igualmente entran en consideración los paradigmas psicológicos que 
han marcado y marcan el quehacer escolar: conductista, cognitivo, humanista, 
psicogenético, piagetiano y sociocultural, que unidos a lo praxiológico dentro de la 
técnica y la tecnología contribuyen a la educación integral de los y las estudiantes 
ateístas. 
 
5.3.   MISIÓN DEL ITI: EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL “FRANCISCO 
JOSÉ  DE CALDAS 
 Institución Educativa Distrital con sede en la localidad Décima –Engativá- de 
Bogotá, imparte educación de calidad para la formación de bachilleres técnicos 
industriales líderes, con alto sentido humano en los niveles de Preescolar, Básica 
y media, impartiendo formación técnica Industrial desde Básica Secundaria y 
Media, integrada y articulada con la Educación Superior, y el SENA en el ciclo 
Técnico profesional. Otorga el título de Bachiller Técnico Industrial en una de sus 
especialidades. 
 
5.4.   VISIÓN DEL ITI:  
A 2012 será una Institución Educativa líder en la formación Técnica Industrial, 
integrada y/o articulada con Instituciones de Educación Técnica Superior y del 
sector productivo. Donde se ofrece formación técnica profesional en los siguientes 
campos: 
 
 METALMECÁNICA (Mecánica Industrial, Metalistería, Fundición y 
Metalurgia). 
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 AUTOMOTRIZ. 
 ELECTROMECÁNICA- 
 EXPRESIÓN GRÁFICA. 
 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. 
 MANUFACTURA Y TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y NUEVOS 
MATERIALES. 
 
Como ejes transversales se desarrollan: INFORMÁTICA, GESTIÓN 
EMPRESARIAL, DISEÑO INDUSTRIAL (Dibujo Técnico específico), GESTION 
AMBIENTAL, SALUD OCUPACIONAL. 
 
Los anteriores campos se proyectan desde diferentes laboratorios-taller, y se 
ofrecen en las modalidades de Educación Presencial y a Distancia; esta última, 
apoyada en los avances tecnológicos y científicos, y a través de aulas virtuales. 
Se benefician estudiantes de toda Colombia y del exterior.33 
5.5.   Relación entre el colegio y  crear una propuesta pedagógica donde se 
promocione un habito de salud (hábitos de postura) 
Es pertinente  realizar un proceso donde se promocione los hábitos de postura de 
los estudiantes del grado tercero del colegio Francisco José de Caldas sede C,  
porque en ningún momento  la razón de ser de la institución educativa demuestra 
un sentido de pertenencia de los estudiantes se  fundamenta más que todo en un 
tipo de persona, con características a nivel social, intelectual, emocional, dinámico  
y tecnológico, dejando a un lado aspectos tan trascendentales en las edades 
tempranas como lo son los hábitos de postura corporal.    
 
                                                          
33 Manual de convivencia, EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL “FRANCISCO JOSÉ  
DE CALDAS” 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACION 
 
6.1.1. Investigación Holística 
La investigación holística según JACQUELINE HURTADO DE BARRERA, es una 
forma integradora de los paradigmas cualitativo y cuantitativo y apunta a que es un 
proceso de generación de conocimiento. En tiempos anteriores se han hablado de 
los paradigmas cualitativo y cuantitativo por separado y esto no ha permitido que 
se utilice un potencial de investigación que unifique y haga transcender hacia 
propuestas más amplias.  
 
Otros autores que tocan el tema de las diferentes contradicciones que manejan los 
paradigmas cuantitativo y cualitativo han desarrollado conceptos de integración de 
estos paradigmas entre estos autores encontramos a COOK, REICHARDT, 
DELGADO Y DAMIANI. 
 
Pero no quiere decir que según lo planteado por estos autores los paradigmas se 
hallan unido, lo que se planteo aquí es un medio mas trabajado desde las técnicas 
que se utilizan en cada uno de las investigaciones nombradas anteriormente, es 
claro que cuando se manejan los términos de cualitativo y cuantitativo,  se esta 
hablando de procesos de análisis y codificación de la información y no 
propiamente de corrientes filosóficas o paradigmas.  
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Por ello la investigación holística alude a un proceso integrador de la investigación,  
en este concepto que menciona Jacqueline Hurtado de Barrera, se propuso un 
modelo que recogiera aportes de diferentes epistémicos, no solo que recogiera 
aportes de recolección de datos y análisis, si no de la concepción del mismo; un 
modelo que abriera posibilidades de variedad de resultados y de tipos de 
investigación. 
 
En conclusión, es un modelo que permite apreciar la integridad del proceso 
investigativo. 
 
“La comprensión holística de la investigación está llamada a producir cambios 
insospechados en el campo de la labor científica, en los procesos metodológicos y 
en la didáctica de la investigación.”34 La investigación holística puede aportar a 
este proyecto parámetros que la investigación cualitativa y cuantitativa no. Si se 
trabajan por unidas puede explorarse de manera integra el proceso que se quiere 
llevar con los estudiantes de este colegio. 
 
También el planteamiento que hace, Jacqueline Hurtado de Barrera, del como se 
trabaja este tipo de investigación es congruente  con el proyecto, al ser una 
investigación que trabaja desde puntos epistémicos donde se analizan y recogen 
datos, pero que a su vez también busca ese tipo de concepción dentro de si 
mismo; puede ofrecer diferentes puntos de vista y variedad de resultados. 
6.1.2.    ¿Por qué se optó por la investigación holística? 
Realmente puede exponer características muy convenientes a la exploración las 
razones pueden ser por la integración de los diferentes tipos de investigación y se 
                                                          
34
 JACQUELINE HURTADO DE BARRERA, investigación holística o comprensión holística de la investigación, 
revista magisterio Venezuela  
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considera que se al tomar fases de cada uno estos será mas fácil realizar la 
aplicación del proyecto.  
 
Se adopto este estilo de investigación porque el contexto y las características  del 
mismo permiten la integración de los dos estilos (cualitativo y cuantitativo). Del 
estilo cualitativo se abordan las siguientes características las fases descriptiva y 
proyectiva. Del estilo cuantitativo se abordan las siguientes fases exploratoria y 
confirmatoria.  
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6.2.     POBLACION. 
Población de UPZ por grupos etáreos. Localidad 10 Engativá, 2001. 
 
TABLA TOMADA de, EL DIAGNOSTICO LOCAL CON PARTICIPACION SOCIAL 
ENGATIVA (LOCALIDAD 10).  
“La población de la Localidad, de acuerdo con las Unidades de Planeación Zonal – 
UPZ, y por grupos etáreos, se presenta en la Tabla 4 obtenida mediante la 
homologación de manzanas DANE y manzanas de Catastro Distrital35” 
                                                          
35 Colección: Diagnósticos Locales de Salud con Participación Social. HOSPITAL DE ENGATIVÁ II 
NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. Diagnostico local con participación social engativa (localidad 
10).  
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De acuerdo con lo anterior y la tabla, en la localidad 10 Engativá, hay 9 UPZ, las 
cuales están conformadas por 9 barrios de la localidad, la cual tienen el mayor 
números de manzanas; se debe tener en cuenta que el mayor contiene manzanas 
es el minuto de dios, seguido de Boyacá real y por últimos las ferias.  
Hacen una proyección para el año 2001, con base en el censo de 1993, dividida 
en 4 poblaciones. Población de 0-4, población de 5-19, población de 20-54 y 
población de 55 a +. 
Teniendo en cuenta que esta área de investigación es la UPZ de las ferias en la 
cuarta con mayor crecimiento y con mayor participación en las poblaciones de 0 a 
4 años. 
 
La población está determinada por un grupo de estudiantes del Colegio  Francisco 
José de Caldas Sede C, de la localidad 10 de Engativá, del grado tercero: 
 El número de estudiantes son 47 niños y 29 niñas 
 Los grados terceros del Colegio  Francisco José de Caldas Sede C. 
  La muestra tomada serán todos los niños para un total de 76 
  La edad de estos estudiantes varía entre ocho a diez años de edad. 
 estrato socioeconómico 2 y 3. 
  Barrió bellavista occidental 
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6.3.      PROCESO DE LA INVESTIGACION 
En este numeral se pueden encontrar las fases que se tomarán en cuenta de la 
investigación holística para efectuar la aplicación del proyecto, permitiendo 
esclarecer la importancia y procesos que se manejara en cada fase determinada.  
TIPO  OBJETIVO APLICACIÓN 
FASE 
EXPLORATORIA 
aproximación inicial 
al evento para 
percibir los aspectos 
más evidentes del 
mismo 
Explorar: 
- Indagar 
- Revisar 
- Observar 
- Registrar 
El proceso inicial donde se 
espera dar una 
aproximación, es cuando se 
llega al colegio y se hace un 
diagnostico de lo que se 
pretende investigar, lo 
primeros instrumentos 
utilizados en este proyecto 
serán dos fichas de 
diagnostico, y se consultará 
con los docente a base de 
entrevistas no estructuradas. 
FASE 
DESCRIPTIVA 
aproximación inicial 
al evento para 
percibir los aspectos 
más evidentes del 
mismo 
Describir: 
Codificar 
Enumerar 
Clasificar 
Identificar 
Diagnosticar 
Definir 
 
Luego de tener los datos de 
las entrevistas y fichas, se 
podrá pasar a definir las 
diferentes problemáticas que 
puedan presentarse, y se 
podrán establecer la cantidad 
de necesidades de los 
estudiantes en cuanto a su 
promoción de hábitos de 
postura. 
 
FASE  
PROYECTIVA 
Proponer soluciones a los 
problemas prácticos 
encontrando nuevas formas e 
instrumentos de actuación y 
nuevas modalidades de su 
aplicación en la realidad. 
-Establecer como deberían 
ser los procesos para 
A partir de los procesos ya 
efectuados se puede 
proponer o diseñar una 
estrategia que le permita al 
docente en formación 
promover la educación 
postural, por medio de la 
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alcanzar unos fines y 
funcionar adecuadamente 
Propone: 
-crear. 
-Diseñar. 
-inventar. 
expresión corporal. 
Que cumpla con las 
necesidades de los 
estudiantes del colegio 
Francisco José de Caldas 
sede C en los grados 
terceros. 
 
 
FASE  
CONFIRMATORIA 
Integrativo, Contempla 
acciones directas por parte 
del investigador, sobre el 
evento en estudio; estas 
acciones van dirigidas a 
transformar o modificar el 
evento en algún aspecto. 
Confirmar: 
- Verificar 
- Comprobar 
- Demostrar 
- Probar 
En este punto de la 
investigación, pertinente 
comprobar o verificar si las 
estrategias diseñadas están 
dando los resultados 
esperados. 
Aplicando de nuevo la ficha 
de diagnostico y dirigiéndose 
a las entrevistas con los 
docentes de la investigación. 
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7. DESARROLLO DE LAS FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
7.1.     FASE EXPLORATORIA 
El proceso inicial donde se espera dar una aproximación, es cuando se llega al 
colegio y se hace un diagnostico de lo que se pretende investigar, el 
instrumentos utilizado en este momento será una ficha de diagnostico que 
permitirá una reconocimiento de la actitud postural de los estudiante. 
7.1.1.      CATEGORIA DE ANALISIS 
Las categorías de análisis son tomadas de elementos integrantes de la educación 
postural de tal forma que la información es verídica y que se fundamenta desde 
estos referentes teóricos que hablan de los temas y dan de manera específica 
este conocimiento. 
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CATEGORIAS 
DE ANALISIS 
DESCRIPTOR INDICADOR FORMA DE 
INDAGAR 
ACTITUD 
POSTURAL 
la actitud 
postural es el 
resultado final de 
un largo proceso 
por el que se 
equilibra 
bípedamente el 
ser humano 
Hábitos de 
transporte de 
materiales 
escolares 
¿Cuál de las 
siguientes 
formas de llevar 
el material a 
clases sueles 
utilizar 
habitualmente? 
HÁBITOS 
COTIDIANOS 
es una conducta 
aprendida a 
partir de criterios 
de control y 
favorece la 
autonomía 
Conciencia 
corporal en los 
hábitos 
cotidianos. 
Cuando te 
acuestas a 
dormir.¿ Qué 
posición sueles 
adoptar? 
HÁBITOS 
COTIDIANOS 
PERIODO 
ESCOLAR 
Sedestacion 
Cifosis o erguida 
¿Qué posición 
sueles estar más 
tiempo sentado 
en clases 
HIGIENE 
POSTURAL 
Son una serie de 
normas para 
mantener 
postura y realizar 
movimientos y 
esfuerzos 
minimizando la 
carga de la 
columna 
vertebral. 
Actividades 
físicas 
recomendables y 
no 
recomendables 
Indica  que 
postura utilizas 
normalmente para 
coger algo que 
pese mucho del 
suelo. 
 
ERGONOMÍA Y la ergonomía 
es la que utiliza la 
tecnología para 
dar bienestar a la 
higiene postural. 
Pupitre adecuado 
o no adecuado 
para cada 
estatura. 
Como es la altura 
de la mesa y la 
silla que utilizas 
en tu clase. 
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7.1.2.     TECNICA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN: CUESTIONARIO 
Un cuestionario es un conjunto articulado y coherente de preguntas para obtener 
la información necesaria para poder realizar la investigación que se requiere; 
desempeña funciones esenciales:  
 Traslada el objetivo de la investigación a preguntas concretas que serán 
respondidas por las personas encuestadas. 
 Homogeniza la obtención de información porque todos los encuestados 
responden a los mismo ítems ya que el cuestionario los formula a todos por 
igual.  
 Si su diseño, estructura ordenación y aspecto es acertado el cuestionario 
contribuye eficazmente a que las personas proporcionen la información.  
 Ayuda a que el tratamiento de los datos se haga más rápido. 
 
7.1.3.    TIPO DE  CUESTIONARIO 
El tipo de cuestionario que se utilizo fue uno estructurado, que quiere decir, es un 
cuestionario donde se delimitan muy bien las preguntas con respecto a un tema 
que se quiera indagar también es característico que tiene un aserie o un orden 
para saber la congruencia y el análisis del tema. 
También se evidencia que en el mismo cuestionario esta la respuesta que se 
quiere sugerir al participante que responde el cuestionario. 
 
Este tipo de cuestionario es de suma importancia en la investigación por que 
propicia  la etapa de exploración del evento a investigar y probablemente como es 
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la actitud postural de los educando de los grados terceros del colegio Francisco 
José de Caldas sede C. 
7.1.4. OBJETIVO DEL CUESTIONARIO. 
 Indagar sobre los estudiantes con relación a su actitud postural. 
7.1.5. COMO LO VAN A LLENAR 
El cuestionario será explicado por el docente en la medida que los estudiantes 
vallan avanzando de tal forma que todo el grupo contestara de forma simultanea 
todas las preguntas; la labor del docente estará ligada a explicar cada pregunta y 
orientar como se debe contestar.  
7.1.6.  EN QUE CONDICIONES SE LLENARA EL CUESTIONARIO 
Este cuestionario para su realización no tomara mas de 20 minutos que serán 
tomados de la clase de educación física, el sitio para responder será el aula 
escolar de cada tercero del colegio Francisco José de Caldas sede C. 
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7.1.7.        EL CUESTINARIO 
Universidad Libre de Colombia 
Sede bosque popular 
Facultad de ciencias de la educación 
Licenciatura en educación fisca recreación y deporte 
 
La ficha presentada de (MANUEL DELGADO Y PABLO TERCEDOR, 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA) 
ACTITUD POSTURAL. 
 
1. ¿Cuál de las siguientes formas de llevar el material a clases sueles 
utilizar habitualmente? 
 En la maleta (cruzada por la espalda). 
 En la maleta o bolsa de deporte, colgada de un hombro. 
 En carrito. 
 En la mano. 
2. Cuando te acuestas a dormir. Que posición sueles adoptar. 
 Boca abajo. 
 Boca arriba. 
 De lado. 
3. Mira el dibujo e indica en que posición sueles 
estar más tiempo sentado en clases.  
 Espalda recta. 
 Posición cifotica. 
  
4. Fíjate en los dos gráficos e indica  que 
postura utilizas normalmente para coger 
algo que pese mucho del suelo. 
5. ¿cual de estos dibujos se parece mas a la 
altura de la mesa y la silla que utilizas en tu 
clase. 
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7.1.8.    TABULACION DEL CUESTIONARIO 
 
 
60%
32%
8%
0%
En la maleta 
(cruzada por la 
espalda)
En La maleta bolso 
de deporte, colgada 
de un hombro 
El carrito
En la mano 
1.¿Cuál de las siguientes formas de llevar el 
material a clases sueles utilizar habitualmente?
Curso 303 y 304
 
En la anterior tabla se puede observar la incidencia que tienen los estudiantes al 
responder esta pregunta y se ve como la maleta cruzada predomina con relación 
a las otras respuestas esto puede demostrar que no hay una actitud postural 
adecuada para transportar los elementos a la institución educativa. 
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2. Cuando te acuestas a dormir. Que posición sueles 
adoptar
27%
6%
67%
Boca abajo
Boca arriba
De lado
Curso 303 y 304 
 
 
Esta pregunta no es trascendental en la institución educativa pero es de suma 
importancia para determinar los hábitos posturales de los estudiantes la gran 
mayoría al responder que duerme de lado demuestra que al dormir no hay 
problema y que ayuda a fortalecimiento de hábitos adecuados. 
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3. Mira el dibujo e indica en que posición sueles estar 
mas tiempo sentado en clases 
51%
49% Posicion Ergida
Posicion cifotica
Curso 303 y 304 
 
En este punto de la exploración cuando se hace referencia a una posición 
cifótica y erguida se puede evidenciar que realmente hay un problema de actitud 
postural claro es que no se manifiesta en todos los estudiantes pero si es 
pertinente este tipo de investigación  para un 34% de la población estudiantil. 
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4. Fíjate en los gráficos e indica que postura utilizas 
normalmente para coger algo que pese mucho del suelo 
77%
23%
Piernas Flexionadas
Piernas Extendidas
cursos 303 y 304 
Según esta grafica los estudiantes al recoger un objeto del suelo lo hacen de 
manera adecuada pero con el 23% de los estudiantes que no lo hacen hay que 
hacer un énfasis en este tipo de actividades que perjudican con gran potencia la 
columna lumbar.  
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5. ¿Cuál de estos dibujos se parece mas a la altura de la 
mesa y la silla que utilizas en tu clase?
0%
49%
51%
Pequeño
Adecuado
Grande
Curso 303 y 304  
Cuando se están trabajando aspectos de postura, es conveniente que la higiene 
postural este siempre de la mano y en la institución educativa se debe trabajar 
con la ergonomía de los estudiantes para facilitar la comodidad y armonía con la 
cual los estudiantes deben recibir su aprendizaje. 
7.1.9.     ANALISIS GENERAL 
Se ha llegado a la terminación de que los estudiantes del grado tercero del 
colegio francisco jose de caldas, en su totalidad un 56%  tienen los fundamentos 
claros de lo que es la actitud postural, por medio de las tablas anteriores se 
evidencia que existen falencias de todo tipo como higiene postural, hábitos 
posturales y ergonomía.  
De este modo es pertinente continuar con la investigación. 
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7.2    FASE DESCRIPTIVA 
 
En este momento se pretende establecer por medio de una ficha de chequeo que 
la diligenciará los niños de los grados terceros, que deberán llenar una lista los 
días asignados. Los comportamientos de los estudiantes en otros espacios 
educativos diferentes al de educación física.  De esta manera se podrá percibir los 
aspectos más evidentes del problema. 
 7.2.1.    CATEGORIA DE ANALISIS 
M.J COMELLAS, plantea ciertos patrones de los hábitos que las personas 
manejan a diario y como los hábitos son una parte que todas las personas 
trabajan a diario. Desde este referente teórico se establecen las siguientes 
categorías de análisis. 
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CATEGORIAS 
DE ANALISIS 
DESCRIPTOR INDICADOR FORMA DE 
INDAGAR 
HABITOS 
COTIDIANO 
son 
considerados 
como una 
disposición 
permanente 
adquirida para 
ser o para 
actuar 
SEDESTACION  Los 
compañeros de 
clases adoptan 
posiciones 
inadecuadas 
cuando están 
sentados en 
los pupitres 
BIPEDESTACION  Los 
compañeros 
caminan 
erguidos 
HIGIENE 
POSTURAL 
se estudia la 
conducta de la 
postura corporal 
se tiene como 
perspectiva tres 
dimensiones del 
ser humano 
psicológica, 
social y 
biológica 
MANERA DE 
COLOCAR LA 
MALETA EN EL 
PUPITRE  
Los 
compañeros  
utilizan de 
manera 
adecuada la 
maleta en la 
silla. 
ACTIVIDADES 
FÍSICAS 
RECOMENDABLES 
Y NO 
RECOMENDABLES 
Los 
compañeros 
cargan la 
maleta con las 
dos tiras en los 
hombros. 
HIGIENE 
POSTURAL 
Los 
compañeros 
flexionan las 
piernas cuando 
recogen algún 
objeto. 
ERGONOMÍA  Y la ergonomía 
es la que utiliza 
la tecnología 
para dar 
bienestar a la 
higiene 
postural. 
PUPITRE 
ADECUADO O NO 
ADECUADO PARA 
CADA ESTATURA 
Los pupitres 
están 
adecuados 
para cada niño 
en cuanto a su 
tamaño. 
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7.2.2.   TECNICA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN: FICHA DE 
CHEQUEO 
Esta permite registrar el listado de los comportamientos que los niños tienen en las 
diferentes áreas de la jornada de clase, sus comportamientos con los 
investigadores y los comportamientos hacia los maestros encargados. 
En esta se examinan cuidadosamente los distintos comportamientos en el aula de 
clase de parte de los estudiantes hacia los maestros y hacia los investigadores, 
haciendo una análisis dependiendo de la respuesta ya sea esta un SI o un NO. 
7.2.3.    OBJETIVO DE LA FICHA DE CHEQUEO.  
 Realizar un seguimiento de las prácticas posturales de los niños durante la 
jornada escolar 
7.2.4.     COMO LO VAN A LLENAR 
La forma de llenar la ficha de chequeo, estará desarrollado por los estudiantes que 
son probablemente los cuales conozcan a sus compañeros; tendrá lugar el 
desarrollo de la ficha por medio de parejas establecidas, preferiblemente niño y 
niña para hacer mas verídica la información. 
 
La ficha tiene las fechas y los días (los cuales son lunes y viernes) para que los 
estudiantes la diligencien y se vera de forma progresiva si ha habido algún tipo de 
cambio. 
 
La forma de  llenar la ficha de chequeo, es tachando los cuadros con una (x) equis 
si la respuesta, es de forma negativa y con un  (o) circulo si es de forma positiva. 
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Esta ficha por cada fecha, tiene una pregunta, y en cada pregunta contiene nueve 
cuadros. El estudiante tiene el compromiso de llenar cada cuadro con forme vea el 
comportamiento de su compañero asignado, esto quiere decir que el estudiante, 
cada pregunta la responderá 9 veces en diferentes sesiones.    
 
 EN QUE CONDICIONES SE LLENARA LA LISTA DE CHEQUEO.  
 
Los estudiantes llenaran la ficha en un día donde el docente en formación no está, 
de este modo no se guíen por la influencia de este mismo. La actividad será 
tutelada por la docente titular, en un término de 10 minutos. 
7.2.5.    FICHA DE CHEQUEO  
Universidad Libre de Colombia 
Sede bosque popular 
Facultad de ciencias de la educación 
Licenciatura en educación fisca recreación y deporte 
La lista de chequeo, permite establecer una serie de comportamientos que son necesarios para describir las necesidades de 
los estudiantes desde los hábitos de postura corporal. Cada pregunta se responderá (o) si es de forma positiva o (x) si es 
forma negativa según su criterio en cada casilla de cada fecha  
ACCIONES 19/10/
2012 
22/10/
2012 
26/10/
2012 
29/10/
2012 
02/11/
2012 
05/11/
2012 
09/11/
2012 
12/11/
2012 
1. Los compañeros de clases adoptan posiciones 
inadecuadas cuando están sentados en los pupitres. 
        
2. Los compañeros caminan erguidos          
3. los compañeros  utilizan de manera adecuada la 
maleta en la silla. 
        
4. Los compañeros cargan la maleta con las dos tiras 
en los hombros. 
        
5. Los compañeros flexionan las piernas cuando 
recogen algún objeto. 
        
6. los pupitres están adecuados para cada niño en 
cuanto a su tamaño.  
        
7.2.6. TABULACION DE LA FICHA DE CHEQUEO  
 
Cuando se explica a los estudiantes la forma de sentarse en los pupitres parece 
tener cierto impacto de mejora en cuanto a esta actitud, como lo demuestra esta 
grafica que mejora con relación del paso del tiempo. 
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En esta grafica se evidencia que los estudiantes no presentan cambios notorios al 
pasar los días en relación con caminar de manera correcta pero establecen ciertos 
parámetros de compensación un día con otro.  
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Desde el comienzo de la investigación se estableció esta problemática con los 
estudiantes que colocan su maleta en el sitio de su espalda, se dio la indicación 
del porque no era conveniente tener este objeto en ese lugar y como se puede 
evidenciar en la grafica el comportamiento del habito cambio drásticamente. 
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Otro de los hábitos a promocionar como prioridad fue este que es una de los 
principales causantes de problemas de espalda, por medio de la grafica se 
demuestra que también mejoro en la población estudiantil. 
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Por medio de los juegos de expresión corporal y juegos recreativos se transformo 
este concepto en lo estudiantes para mejorar su habito, la grafica demuestra que 
en algunos momentos de la intervención  cambio pero volvió al comienzo por la 
tendencia de hacer las cosas de manera rápida, pero que en el final de la 
intervención lo estudiantes lo tomaron de forma asertiva  por medio de la 
tendencia pedagógica tomada.  
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La problemática que surge en esta institución educativa es evidencie cuando no se 
toman las etapas del desarrollo del niño de manera adecuada y no se adoptan a la 
necesidad de estos mismo, esta problemática no cambio desde el principio de la 
intervención dado que los pupitres que utilizan los niños de tercero de la jornada 
de la mañana los comparten con los de la jornada de la tarde así que manejan un 
estándar; esto no quiere decir que a un 50 % de la población. 
ANALISIS GENERAL 
La ficha de chequeo permitió que la investigación se llevara de principio a fin, 
generando así una serie de análisis que son propios de cada pregunta manejado 
por fechas y por los mismos compañeros permitiendo esclarecer de manera 
concreta si la promoción de hábitos se adopto o no y que en su mayoría si se noto 
este cambio. 
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8. FASE PROYECTIVA 
 
8.1.  JUSTIFICACIÓN 
El poder dar a conocer las estrategias adecuadas al estudiante en formación sobre 
algún tema postural, permitirá esclarecer, si presenta algún tipo de problema 
postural y de este modo por medio de la expresión corporal llevar un proceso 
donde cada educando tenga un beneficio de las actividades realizadas. Sabiendo 
de antemano que ninguna persona es igual ni se trata de la misma manera, el 
docente tiene la necesidad de adaptarse a su estudiante y proponer alternativas 
para mejorar su calidad de vida. 
Es pertinente aclarar que  al promocionar un habito de salud, el docente cuenta 
con las herramientas necesarias para que lo estudiantes presenten, de algún 
modo en el poco tiempo de aplicación de la propuesta, ciertos tipos de aspectos 
responsables con la actitud postural y de este modo tener un beneficio para su 
vida cotidiana.  
Además de estos aspectos encontramos la importancia de la aplicación de una 
propuesta de este calibre en la institución educativa  francisco José de Caldas 
sede C, porque no se han evidenciado procesos o proyectos similares a este en la 
institución y es de suma transcendencia motivar un concepto de salud en los niños 
para su bienestar y calidad de vida.  
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8.2. ENFOQUE  DE LA EDUCACION FISICA 
El enfoque que se manejara en la aplicación del proyecto será, la expresión 
corporal donde esta permite trabajar de la manera adecuada conceptos 
pertinentes con respecto a la actitud postural.  
 
Según los planteamientos de PILAR PONT GEIS  el termino expresión corporal 
no está definido lo suficientemente; y plantea que algunos lo identifican como 
danza otros como mimo y otros como una disposición natural de ciertas 
personas gesticular. 
Lo identifican como: 
 Es un medio de expresión. 
 Con la expresión da lugar a la comunicación. 
 Tiene un alto componente lúdico y recreativo. 
 La expresión corporal como proceso y técnica expresiva utiliza el lenguaje 
de los gestos, postura y el movimiento. 
El lenguaje del cuerpo tiene las pautas de conducta la comunicación no verbal. 
Cuando el cuerpo se comunica envía mensajes que adoptan formas básicas 
como gestos postura y movimientos. 
La expresión dinámica es aquella que proyecta cada sujeto a su entorno por 
medio de las vivencias y experiencias del propio cuerpo. 
Los instrumentos comunes de la expresión corporal son: 
 El cuerpo; como objeto que experimenta y viven el movimiento. 
 La voz, el sonido y el ritmo. 
 El gesto; como movimiento expresivo. 
 La postura es la forma más fácil de descubrir y observar; las posturas 
denotan el estado de ánimo. 
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 El movimiento como acciones o repeticiones de gestos. El movimiento 
adopta un significado según su dirección la energía en que se realiza la 
intensidad y duración. 
 El espacio propio, próximo remoto y ultimo entre cada una de ellos. 
También utiliza las posibilidades del cuerpo al desplazarse ya sea recta 
curva etc. 
 El tiempo, en cuanto a velocidad, intensidad y ritmo en el movimiento.36 
La expresión corporal cuando se introduce en las sesiones de clases se debe 
hacer de forma lenta y progresiva. Comenzando por las fases estructuradas y 
guiadas a formas mas creativas y expresivas. 
PILAR PONT GEIS  presenta que la expresión corporal tiene tres fases. 
La primera fase: es el descubrimiento técnico para introducir los elementos 
hábiles de movimiento si es necesario.  
La segunda fase: libre de improvisación, da pautas y es necesaria la música, 
sensaciones etc. Se fundamenta en improvisar movimientos.  
La tercera fase: es creatividad en su totalidad.  
 
8.3.  POR QUE SE ESCOGIÓ ESTE ENFOQUE DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: 
Se puede evidenciar con lo mencionado anteriormente, en que la expresión 
corporal utiliza el cuerpo como medio de comunicación y emana toda su 
dinámica en trabajar con el cuerpo desde los gesto, movimiento y muy 
importante para el proyecto la postura. Así que de este modo puede ayudar al 
fortalecimiento de la promoción de hábitos de postura desde sus características 
fundamentales. 
 
                                                          
36
 PILAR PONT GEIS, Op cit . P 114-115-116 
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8.4. OBJETIVOS 
 
Se espera que después de realizado la interacción en la institución, los niños 
estén en la capacidad de: 
 8.4.1. Objetivo General 
 Promocionar los hábitos de postura corporal, por medio de las clases de 
educación física desde el enfoque de la expresión corporal en los niños del 
grado tercero del colegio  Francisco José de Caldas sede C. 
8.4.2. Específicos  
 Adoptar posturas adecuadas al sentarse. 
 Tener una buena higiene postural,  
 Iniciar procesos de conocimientos del propio cuerpo, de sus posibilidades 
de acción y el control de si mismo.  
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8.5. CONTENIDOS 
Los contenidos que se mostraran a continuación son tomados desde los 
referentes teóricos  para, constatar la verificar con conceptos concretos la 
propuesta además se integraran en formas equitativas en cada sesión de clases 
para que estas mismas sean mas amenas y cumplan con el objetivo de 
promocionar de una manera diferente los hábitos de postura y no se vea de una 
forma plana y aburrida. 
 
 HIGIENE POSTURAL  
 Transporte de la mochila y manera de ubicación en el pupitre. 
 Sedestacion: Posiciones  de sentarse en el pupitre.  
 Ergonomía en el aula escolar. 
 Forma y manera de recoger objetos pesados. 
 ESQUEMA CORPORAL 
 Lateralidad. 
 Actitud (tono y control muscular). 
 Relajación. 
 Respiración. 
 EL CUERPO EXPRESIVO. 
 gesto. 
 mirada. 
 postura. 
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 JUEGO EXPRESIVOS. 
 Juegos y actividades que involucran la expresión corporal como eje 
central. 
 
8.6. METODOLOGIA 
 
El modelo pedagógico que se utilizara para la realización de esta propuesta será 
el modelo aprendizaje significativo en el cual, teniendo en cuenta  los 
conocimientos previos de los niños y las niñas, debido a las experiencias vividas 
anteriormente los niños podrán escoger y adoptar conocimientos acerca de una 
tema que le puede servir tanto en el aula escolar como en diferentes contextos de 
la vida cotidiana; se brindaran  continuamente nuevas experiencias que le 
permitan reestructurar las ideas y conocimientos, es decir acomoda la nueva 
información a la que ya poseía. 
Se desarrollaran actividades tanto individuales y en grupo para que los niños y las 
niñas se reconozcan como individuos únicos, pero capaces de tener una actitud 
postural que le permita desempeñase en un contexto social, motivando al 
desarrollo de experiencias significativas que puedan ser utilizadas a largo plazo y 
seguir con un proceso en el cual consoliden un habito postural adecuado en el 
futuro.  
Los estilos de enseñanza serán: 
8.6.1. Descubrimiento guiado: A los estudiantes se les darán unas normas de 
acuerdo a la actividad que se plantee, las cuales él debe cumplir pero de 
igual manera entre los mismos estudiantes podrán realizar algunas 
modificaciones para un mejor desarrollo del juego. El docente siempre 
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actúa como un guía para realizar las actividades y vera que se esté 
cumpliendo el objetivo de cada actividad.  
8.6.2. Enseñanza reciproca: esta involucra que el estudiante por medio de 
aprendizajes ya explicados por el docente, tenga la facultad de acudir 
cuando sus compañeros estén haciendo la actividad de forma inadecuada 
o de igual forma esté reciba algún tipo de concejo en la actividad que se 
esté llevando a cabo. 
8.6.3. Resolución de problemas: al estudiante debe involucrase tanto 
físicamente como cognoscitivamente, ya que se propondrán actividades 
donde ellos tengan que dar solución a diferentes situaciones donde el 
docente solo participara de observador para determinar si dicha situación 
fue aclarada de forma coherente con la actividad.  
8.7. CARATERISTICAS DE LA CLASE PARA TRABAJAR LA PROMOCION 
DEL HÁBITO. 
Las características de la clase son enmarcadas en los siguientes ítems. 
 
 Al comenzar las sesiones de clases se trabajara un contenido teórico 
sobre educación postural. 
 Durante las clases siempre se enfatizara los contenidos teóricos previos. 
 Por medio de las actividades de la clase, se trabajarán segmentos 
corporales para fortalecer la postura corporal. 
 Al final de las sesiones se trata el mismo tema que al principio de la clase 
y se hará la debida retroalimentación con los estudiantes. 
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8.8. EVALUACION. 
Se tomaran como criterios de valoración de las competencias desarrolladas y 
alcanzadas por los estudiantes a partir de participación y la dinámica 
desempeñada en las clases de educación física. 
 
Saber - ser:  
Participación: asistencia a las clases y dinámica en la clase. 
Saber- saber:  
En este punto el docente proporcionara los referentes teóricos, pero también 
pedirá a los estudiantes que ofrezcan ciertos tipos de criterios o conceptos a 
cerca de la temática trabajada. También se estará valorando aspectos como la 
creatividad y los aportes personales que se den a la clase.  
 
Saber- hacer:  
En este punto se tendrá como referente el proceso que es llevado por el 
estudiante en el cual se ve la aplicación de los contenidos desarrollados en el 
aula de clases desde la clases de educación fisca llevado a situaciones reales 
donde el estudiante confronta lo aprendido con el desempeño del docente. 
RELACIONAR CON LA POSTURA  
 
AUTOEVALUACION: el estudiante  será consciente de su proceso de 
aprendizaje y lo socializara con el docente en formación.  
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9. CRONOGRAMA 
 
Estas son las actividades que causan relevancia en el trabajo de investigación y 
ofrecen apoyo a la promoción de hábitos de postura, dado a la intensidad horaria 
que ofrece la institución educativa, que consta de una hora por día, dos horas a la 
semana es conveniente programar actividades que no requieran de mucho tiempo 
pero que en el poco tiempo que se ofrezcan causen impacto. 
 
También un punto favorable para promoción de hábitos posturales es la recurrente 
visita del profesor en formación a la institución educativa, ya que si  se ofrece dos 
días a la semana probablemente se adopten algunos conceptos de hábitos de 
postura en los niños del grado tercero del  Colegio  Francisco José de Caldas 
sede C. 
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N° DE 
SESION 
de 
clase 
FECHAS HIGIENE 
POSTURAL 
ESQUEMA 
CORPORAL 
 
EL 
CUERPO 
EXPRESIVO 
 
JUEGO 
EXPRESIVOS. 
 
1 
5 
9 
13 
17 
21 
 
09/08/2012 
23/08/2012 
06/09/2012 
20/09/2012 
04/10/2012 
25/10/2012 
 
Transporte 
de la mochila 
y manera de 
ubicación en 
el pupitre. 
 
Lateralidad. 
 
Gesto. 
 
Juegos y 
actividades 
que involucran 
la expresión 
corporal como 
eje central. 
 
2 
6 
10 
14 
18 
22 
14/08/2012 
28/08/2012 
11/09/2012 
25/09/2012 
16/10/2012 
30/10/2012 
Sedestacion:  
Posiciones  
de sentarse 
en el pupitre.  
 
Actitud (tono 
y control 
muscular). 
 
Mirada. 
 
3 
7 
11 
15 
19 
23 
16/08/2012 
30/08/2012 
13/09/2012 
27/09/2012 
18/10/2012 
01/11/2012 
 
Ergonomía 
en el aula 
escolar. 
 
Relajación. 
 
Postura. 
 
4 
8 
12 
16 
20 
24 
21/08/2012 
04/09/2012 
18/09/2012 
02/10/2012 
23/10/2012 
06/11/2012 
Forma y 
manera de 
recoger 
objetos 
pesados 
Respiración. 
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UNIDAD DIDACTICA 
 
 
 
Unidades 
temáticas 
Preguntas 
orientadoras 
Estrategias 
didácticas 
Bibliograf
ía 
Evaluación
. 
HIGIENE 
POSTURAL 
 
 
 
¿Cómo debe 
transportar la 
mochila y de 
que manera se 
ubica en el 
pupitre? 
¿Qué es la 
Sedestacion? 
Diferentes 
posiciones  de 
sentarse en el 
pupitre.  
¿Cómo es la 
Ergonomía en el 
aula escolar? 
Forma y manera 
de recoger 
objetos 
pesados. 
 
Socialización y 
conversatorio. 
 
Representación 
por medio de 
diferentes 
referentes 
conocidos. 
Actores, 
deportistas etc. 
 
 
Exposición del 
tema con 
figuras y 
funcionamiento 
de los sistemas 
esqueléticos y 
musculares. De 
una manera 
lúdica y 
práctica. 
M.J 
COMELLA
S ,Los 
hábitos de 
autonomía
, proceso 
de 
adquisició
n, 
Barcelona, 
Ceac 2000 
Saber- 
saber  
se estará 
valorando 
aspectos 
como la 
creatividad 
y los 
aportes 
personales 
que se den 
a la clase. 
 
Autoevalua
ción 
El estudiante  
será 
consciente de 
su proceso 
de 
aprendizaje y 
lo socializara 
con el 
docente en 
formación.  
 
ESQUEMA 
CORPORAL 
 
Que es  y 
como se 
trabaja la 
Lateralidad. 
 Actitud tono: 
reposo, activo 
y en acción  
Tipos de 
Estrategias 
didácticas por 
medio de 
rondas y juegos 
de coordinación 
con diferentes 
segmentos 
corporales. 
 
Elementos 
MARTA 
BENNASA
R 
TORRADE
LL Y 
COLABOR
ADORES, 
manual de 
educación 
física y 
Saber- 
hacer  
se tendrá 
como 
referente el 
proceso que 
es llevado 
por el 
estudiante 
en el cual 
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Relajación y 
modo de 
aplicación 
después de las 
sesiones en 
las clases. 
Respiración. 
Diferentes 
tipos de 
respiración 
utilizadas 
desde los 
juegos. 
 
como canciones 
y danzas. 
 
En el fin de las 
sesiones de 
clase es 
pertinente hacer 
relajación y 
manejar la 
retroalimentació
n de la clase 
durante el 
momento de 
relajación. 
 
En todo 
momento se 
trabajara el tipo 
de respiración 
adecuada para 
de este modo el 
fomento de un 
habito 
saludable de 
respiración. 
deportes. 
Técnicas y 
actividade
s 
practicas, 
editorial 
Océano, 
Barcelona 
España. P 
62 
se ve la 
aplicación 
de los 
contenidos 
desarrollado
s en el aula 
de clases 
Autoevalua
ción 
El estudiante  
será 
consciente de 
su proceso 
de 
aprendizaje y 
lo socializara 
con el 
docente en 
formación.  
 
EL CUERPO 
EXPRESIVO 
Como es 
utilizada la 
Mirada en el 
trabajo y 
sesiones de 
clases. 
 
Gestos como 
los gestos 
pueden 
trabajar en la 
educación 
postural.  
 
Postura en el 
aula escolar 
como es 
utilizada. 
En todo 
momento es 
pertinente la 
intervención de 
trabajar los 
aspectos 
relacionados a 
la expresión de 
los estudiantes, 
de este modo 
se enfatizara en 
los gestos, 
miradas y 
postura de los 
estudiantes por 
medio de las 
diferentes 
actividades. 
MARIA DE 
JESUS 
VEGA, 
Enfoques 
Teóricos 
sobre la 
Expresión 
Corporal 
como 
Medio de 
Formación 
y 
Comunica
ción,  
PROYECT
O 2009 
Bogotá 
COLOMBI
A 
 
Saber – ser 
 
Participació
n asistencia 
a las clases 
y dinámica 
en la clase. 
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JUEGO 
EXPRESIVO 
Cuales juegos 
pueden ayudan 
a la promoción 
de hábitos de 
educación 
postural. 
Los juegos 
cumplen un 
papel 
fundamental en 
este proceso de 
integración de la 
promoción de 
hábitos de 
postura lo cual 
implica 
desarrollar 
actividades que 
estén acordes 
con la educación 
postural por 
medio de juegos 
que puedan 
dejar 
aprendizajes en 
los estudiantes 
que les sirvan en 
su vida 
cotidiana. 
MARTHA 
GLANZER, 
el juego en 
la niñez un 
estudio de 
la cultura 
lúdica 
infantil, 
editorial 
AIQUE, 
Argentina.  
P 83 
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9.1. PLAN DE CLASE  
El plan de clase del proyecto se enfocara en  los aspectos más relevantes que 
se procura trabajar, es de importancia dejar en evidencia  las actividades y 
organización de cada una de ellas, además la metodología se debe evidenciar 
en todo modo, este mostrara el estilo de enseñanza que se quiere proponer 
asimismo cuando se habla del contenido debe  tener relación con todas las 
actividades a realizar. 
 
En el siguiente plan de clase de muestra  se puede encontrar ciertos aspectos 
técnicos y referentes de  la educación postural y está definido de manera 
práctica y concisa de tal forma que seguir este procedimiento a la hora de 
emplear las clases se puede hacer seguramente una experiencia amena, asi los 
estudiantes tendrán un aprendizaje significativo.  
PLAN DE CLASE MUESTRA  
COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE C 
 
EDUCACION POSTURAL DIA:    MES:   AÑO: NOMBRE DEL PROFESOR:   OBJETIVO CENTRAL DE LA CLASE 
CLASE Numero 1 09        08      2012           CAMILO GALVEZ LUGO   Determinar la mano domínate y 
el pie dominante sin dejar a un 
lado el otro segmento del cuerpo 
LOCALIDAD Engativa  METODOLOGIA: 
ENSEÑANZA RECIPROCA 
RESOLUCION DE 
PROBLEMAS  
HORARIO: 07:00 am – 11:00 am      
GRADO  Terceros  303 Y 304. EDADES: 8-9 años    
 
PARTE 
 
 
TEMA/CONTENIDO 
DURACION 
TIEMPO  
 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   (DESCRIPCION Y 
PROYECCIÓN ) 
EVALUACION  
 
 
INICIAL 
 
 REFERENCIA TEORICA 
SOBRE EL TRASNPORTE DE 
LA MALETA. 
 
 
  15 MIN  
EL SALON DE CLASES LOS ESTUDIANTES DEBERAN ESTAN 
SENTADOS PARA CONOCER DESDE LA TEORIA LA PROBLEMÁTICA  
PRESENTADA DEL TRANSPORTE DE LA MALETA. EN ESTE PUNTO EL 
ESTUDIANTE DEMOSTRARA SU CONOCIMIENTO Y POR MEDIO DE 
LA TEORIA DADA CONSTRUIRA UN CONCEPTO DE EDUCACION 
POSTURAL LLEVADO A UNA SITUACION REAL DE LA VIDA 
COTIDIANA. 
LA EVALUACION 
DELA 
APRENDIZAJE DEL 
ESTUDIANTE 
ESTARA 
MANEJADO POR 
LA APROPIACION 
DEL TEMA Y 
DINAMICA EN LA 
CLASE. 
 
 
CENTRAL 
 
 
 LATERALIDAD.  
  
30 MIN  
LA PRIMERA ACTIVIDAD SE ENFOCARA EN EL MANJEO DE LA 
MANO DOMINATE POR MEDIO DE MOVIMIENTOS Y JUEGOS DE 
ESPEJOS CON LOS COMPAÑEROS. 
LUEGO DE ESTO SEGUIRA UNA ACTIVIDAD GRUPAL DONDE TODOS 
LOS ESTUDIANTES TRABAJAR DE MANERA COORDINADA PARA 
LOGRAR RESOLVER ACTIVIDADES CON LA SALIDA DE UN 
LABERINTO.ESTO LO HARA EL GRUPO ENTERO PROPONIENDO 
ELLOS MISMOS LAS ALTERNATIVAS. 
 
 
FINAL 
 
  
 REFERENCIA TEORICA 
SOBRE EL TRASNPORTE DE 
LA MALETA. 
 RESOLVER INQUIETUDES 
SOBRE EL TEMA DE 
HIGIENE POSTURAL. 
 RETROALIMENTACION E LA 
ACTIVIDAD. 
 
15 MIN  
 DADAS LAS CIRCUSTANCIAS DE PROMOCIONAR UN HABITO 
DE POSRUTA ADECUADA ES PERTINENTE ENFATIZAR Y 
RESOLVER INQUIETUDES A LOS ESTUDIANTES SOBRE EN 
TEMA. 
 
AL MANEJAR LA RETROALIMENTACION SOBRE LA 
ACTIVIDAD SE FOMENTA EN EL ESTUDIANTE UNA 
CONCIENCIA  SOBRE LO QUE SE TRABAJO DEJANDO UN 
APRENDIZAJE VERDADERAMENTE SIGINIFICATIVO.  
FASE CONFIRMATORIA. 
Se aplico de nuevo el cuestionario para determinar si lo objetivos planteados se alcanzaron y con la proyección que 
se quería a continuación los resultados y análisis pertinentes.  Se contrastara la primera encuesta tomada, con la 
que se implemento al finalizar la intervención y aplicación del  proyecto. 
60%
32%
8%
0%
En la maleta 
(cruzada por la 
espalda)
En La maleta bolso 
de deporte, colgada 
de un hombro 
El carrito
En la mano 
1.¿Cuál de las siguientes formas de llevar el 
material a clases sueles utilizar habitualmente?
Curso 303 y 304
El contraste que se evidencia en las graficas presenta que en un principio los estudiantes manejaban su maleta 
provocando problemas en la espalda en un 32 % y que al final de la intervención bajo un 20 % este índice lo cual 
indica que la promoción de este habito mejoro.  
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2. Cuando te acuestas a dormir. Que posición sueles 
adoptar
27%
6%
67%
Boca abajo
Boca arriba
De lado
Curso 303 y 304 
 
En este parte del cuestionario, es necesario argumentar por que dormir de lado es la mejor forma de adoptar un 
hábito de postura saludable, como lo muestra la grafica los estudiantes en un porcentaje del 14 % no adopto el 
hábito pero indica que si hubo mejora en un 19 % que es una tasa bastante alta. 
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3. Mira el dibujo e indica en que posición sueles estar 
mas tiempo sentado en clases 
51%
49% Posicion Ergida
Posicion cifotica
Curso 303 y 304 
 
En un principio esta fue la problemática que mas llamo la atención por que los estudiantes se muestran de manera 
inadecuada como se sientan y mantienen la mayor parte del tiempo en el aula, contrastando las graficas se 
evidencia que solo un 7% de la población estudiantil adopto y tomo a conciencia este habito saludable pero que si 
se establece un proceso a mayor plazo se puede transformar mas de ese 7 %.  
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4. Fíjate en los gráficos e indica que postura utilizas 
normalmente para coger algo que pese mucho del suelo 
77%
23%
Piernas Flexionadas
Piernas Extendidas
cursos 303 y 304 
 
Ciertamente uno de los mayores problemas a nivel lumbar son causados por este tipo de problemática que 
aparentemente en las etapas infantiles no molesta pero que en años de adultez cobra todo su peso en el cuerpo, la 
grafica demuestra que un 10% de la población estudiantil genero el patrón de flexionar las piernas, por medio de 
actividades de la expresión corporal que permitió generar conciencia en sus mentes.  
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5. ¿Cuál de estos dibujos se parece mas a la altura de la 
mesa y la silla que utilizas en tu clase?
0%
49%
51%
Pequeño
Adecuado
Grande
Curso 303 y 304  
La problemática de la ergonomía de los pupitres del colegio Francisco José de Caldas sede C, para los grados 
tercero representa un manejo que se sale de los esquemas y comprensión de la educación  física ya que al 
compartir estos pupitres con otra jornada escolar se debe manejar un estándar para todos, que en algunos casos no 
causara impacto en los estudiantes pero que en el caso de los mas pequeños si, como se puede ver en los gráficos 
en el principio de la intervención de manejo un porcentaje muy similar y al finalizar también dadas las circunstancias 
de este contexto escolar.  
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Como se puede observar en los gráficos anteriores al comenzar la intervención, sobre la actitud postural un 44% de 
la población estudiantil no manejaba los criterios claros sobre este tema pero que al finalizar la intervención de ese 
44% se obtuvo una ganancia en conocimiento de 14% que para el poco tiempo que perduró la intervención significo 
mucho para los estudiantes del colegio  Francisco José de Caldas sede C.
 CONCLUSIONES  
El proceso de realizar una estrategia didáctica por medio de las clases de 
educación física, cumplió con lo esperado y se pudo realizar dicho objetivo que en 
la implementación de la propuesta se evidencio. 
Ya en cuanto a los objetivos específicos en el primero que se espera determinar 
las necesidades y problemas se estableció por medio de la encuesta desarrollada 
que cumplió a cabalidad su trabajo y de este mismo se partió para confirmar si el 
proyecto efectuó su expectativa marcada desde un principio. 
Cuando se determino la estrategia adecuada para la promoción de los hábitos 
posturales, los ítems que dieron esta pauta fueron las fichas de chequeo que 
fueron  intervenciones mas profundas y concretas, que abrió las puertas, a 
determinar las estrategias por medio de la expresión corporal. 
El objetivo de evaluar los cambios se evidencia cuando se esta en la fase 
confirmatoria, donde se demuestra que el 14 % de la población estudiantil adopto 
una nueva manera de pensar acerca de sus hábitos posturales y su actitud 
postural.  
 Se ha llegado a la conclusión que el proyecto cumplió con las expectativas 
marcadas desde un principio que fue la promoción de hábitos de postura corporal, 
y que por medio de las estrategias utilizadas  los estudiantes de esta institución 
educativa pueden seguir con este proceso de aprendizaje que les servirá para 
llevar una buena salud toda su vida.  
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